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A fines de Febrero pub l i camos 
fíterial acerca de un debate mt 
¡ S á D i O que por entonces c o m e n z ó 
bl A S^uaxlo f r a n c é s . 
e V o u la h i p o c r e s í a h a b i t u a l en los sec-
. • que buscan una pa labra bella 
SSa enmascarar cua lqu ie r p r o p ó s i t o 
avieso, hablan de p i n t a r socorro y t u -
L f a «mater ia l l y m o r a l » á los ahuerfa-
s ¿e la g u e r r a » , que un proyec to do 
lev quiere c o n v e r t i r en « p u p i l o s de la 
J^ción». Mas á lo que t i enden es á al-
io bien distinto, bien pe l igroso y bien 
íem-obable: á s u s t i t u i r , por la t i r a n í a v 
u s u r p a c i ó n del Estado ant ic ler ica i l , 
autor idad y derecho de la® madres , -
Ls abuelos, de los tu tores designado 
testamentar iamente en la e d u c a c i ó n J 
| M n i ñ o s y jóve i i éa franceses hasta 
edad de vemtiitn a ñ o s . 
Conforme a l proyec to de l ey , cuyo 
nT{ií ul:i. !o se está y a d iscu t iendo , los 
defectos q u e d a r á n cons t i tu idos en i n -
}oros y dueños absolutos de más de un 
nuí lón de n i ñ o s franceses. 
Decimos más de «un m i l l ó n , porque 
el m i n i s t r o M. Burgeois el 18 de Febre-
ro calculaba en ochocientos ó nove-
S « n t o a m i l el n ú m e r o de h u é r f a n o s de 
i T f f i i e r r a . Desde ese día hasta hoy opi-
M. Barres que otro® cien mil infan-
tes ó adolescentes l i a n perdido sus pa-
dres Y aunque es impos ib le p r e s u m i r 
c u á n d o c o n c l u i r á la c o n f l a g r a c i ó n ni 
los estragos que c a u s a r á t o d a v í a , segu-
ramente "al e x t i n g u i r s e los h u é r f a n o s 
"de la guer ra p a s a r á n del m i l l ó n . 
Pues á este e j é r c i t o de la j u v e n t u d 
francesa el Estado p r e s t a r á socorro 
«mater ia i l» , es decir , pensiones, becas, 
bolsas de v i a j o y estudio, pupi la jes , 
imposiciones en las Cajas Escolares, 
E t c é t e r a , etc.; y . . . socorro « m o r a l » . 
iQué ent iende el Gobierno, de Irancia 
por socorro m o r a l ? M. Vaviani ha con-
f i a d o que l a i n t e r p r e t a c i ó n de ese con-
cepto «es lo más t e m i b l e de la ley», 
pero no ha quer ido expl icarse . . 
P Por f o r t u n a , el m i n i s t r o de Justicia 
se m o s t r ó más e x p l í c i t o -
«El Departamento —4 declaro—tiene 
«1 derecho de inspeccionar l a e d u c a c i ó n 
v manera de vivir de los h u é r f a n o s , 
¡umque dengan jnadre o abuelos o 
tutor t e s tamenta r io . Cuando el niño 
c u m p l a doce- ó trece anos, ¿ P * * J l ^ f 
Consejo depa r t amen ta l no ha de poder 
i n t e S a r s e é i n t e r v e n i j en la or ienta-
ción de la suer te y dest ino, del joven, 
procediendo s e g ú n las not ic ias que ad-
qu i r i e r a en la i n s p e c c i ó n , hasta enton 
?es ejerc ida , y e e * á * lo., o ros da to 
J í u i r í d o s de acuerdo con la t a m i l i a 
v t a m S algunas veces en o p o s i c i ó n 
v rmitra el parecer (le elto f 
5 TVM b i en airo el despótico .lesenno-
rimfeuto de 1 v p r i t r i a potestad que en S ¿«Tafo sopiado « P ^ f ' ^ f g * ' 
1,ien clara la absorción del indiMduo 
p o T e l Estado y la ruina del HofW.^ 
Vero el ministro no se arredra ante 
ten odiosa perspectiva y aun ya más 
* " n d e á caminar 4 « M M ^ g 
1., madre de un claco de talento no 
™¡Sa que su bijo abrace una « É W » 
f P A á * Hberal «por d - g g ^ 
trata de un niño ^ ^ f k í - S 
no p o d r í a abandonar M » ^ 0 
que el Departamento luchará ™ W * J * 
e g o í s m o que, ^ . ^ T ^ V ^ Z t e ^ 
con la . c o m p l e j í s i m a é inde f in ib le ter-
n u r a del corazón m a t e r n a l » . . , . 
¡No cabe duda, por cons iga e n t e . 
El asocorro moraN . de que ^ ^ 
proyecto es pura y s imp lemen te e l deŝ  
pojo de las madres y la n e g a c i ó n d é l a 
iainWia. Mediante esc socorro, y a 
iQ.i.strándolo bien, ^ P ^ ^ ^ ^ S 
del ( i o h i e r n o l a i co , j acob ino , 
do* l l e v a r á los n i ñ o s á la ^ u é l a i m -
ca, los i m b u i r á en los f ^ ^ ^ J f 
éeotas, les i n i p o n d r á el h n a j e de y a 
que á sus fine, p o l í t i c o s i n v e n g a t m -
¿ a r á sus e s p í r i t u s ^ aun ftiw cuerpos 
á su i m a g e n y semejanza. 
Y como M. Burgeois ha dado a en 
tender que, una vez votada la l ey 0» 
«Los pup i l lós de U n a c i ó n » , se hará ex-
tensiva á todos ios otros ^ m * * . ! 
que, tomat]p un respiro, sera aP-^afia, 
por ú l t i m o , á .todos los n i ñ o s ^ IWi-un-
cia, los p r e f e c t o » depar tamentales , ó 
sea el Gobierno a n t i c l e n c a l , empon-
zoru.ván el alma francesa, dc.scristiam-
zara á lo« hombres de m a ñ a n a y 
rá generaciones sin Dios y f i n 'ley, m 
moral v ain conciencia católica. 
; Kl paso s e r í a de g i g a u t e ! 
Con la escuela laica, no se pud í ) í l e g a r 
á la meta, porque restaba la e&cuela l i -
bre Aun m i p r i m i d a la escuela J i l u e , 
mien t r a s los padres c a t ó l i c o s pudiesen 
educar á s'Jg h i j o s y dirigir SU vida, el 
m a l no s e r í a í o t a l ni p l e m u n o ü t e movi-
talil;.. Susiiluída la p a t r i a potestad por 
el capru i.o del prefecto , por k t i r a n í a 
<lel Estado. 4 < r i m i n a l horror de todas 
,a.s desolaciones e ó p i r i t u a l e s se e n s e ñ o 
rcAi'á de las inent:»li(la<l<'s francesas. 
Parece inconcebib le a t ropel lo tan 
inca l i f i cab le . Pero la « i o i a ü d a d » de 
p r o y e c t o de» ley e s t á ya aprobada. 
Y como He» ant ic le r ica les e s p a ñ o l e s 
copian s iempre á loa d«? l a vecina r e p ú -
b l i c a , A p e l i g r o que tnm-í.ii/.a n nues-
t r a j u v e n t u d estamos m u y lejos de jug-
ar lo q u i m é r i c o . 
i  
Raí 
cDesembarco italiano en Creta? 
GINEBRA 19 
Noticias do buen origen nos ínfonnnn cta 
n^o las tropas italianas se a^reRtau á veri-
fl^ar un desembarco on Creta, dodBo 
puesto sus plantas «na división inglesa. 
DE M I CARTERA 
PORTUGAL 
Y L A GUERRA 
DICEN LOS CATOLICOS... 
o 
—Señor de Silva, ¿qué me dice usted del 
(gesto» guerrero do Portugal, y qué im-
presiones tiene usted acerca do la verdade-
ra actitud del pueblo lusitano?... 
El caballeao por tugués se nos quedó mi-
ando con fijeza. 
—Ya usted sabe, amigo «Curro Vargas», 
que complacerle siempre es mi deseo, y que 
la sinceridad inspira á toda bora mis pa-
labras. "-Voy á contestarle, por lo tanto, sin 
reservas n i escamoteos de mi pensar... ¿ Us-
ted ba leído en la Prensa portuguesa de es-
tos días lo que á propósito do una pregun-
ta análoga á la que usted acaba de hacerme 
ba contestado Pinbeiro Torres?... 
—¿ El graai periodista católico, director 
de «Liberdadc» ?... 
—ij Exactajnente!... ó sea uno de los jefes 
católicos de más valía y de más prestigio en 
Purtugal. 
¡ Pues bien; sus palabras, mías las hago, 
y be de limitarme por ello á repetírselas á 
usted!... 
Pinbeiro Torrof>\ entiende que Portugal 
debiera de haberse mantenido en la misma 
actitud que venía observando desde el co-
mienzo de la guerra, ó lo que es lo mismo, 
dentro de una perfecta neutralidad. Esa 
fué la doctrina que sustentó el gran diario 
católico de Oporto tLiberdadc», y con él... 
la mayoría do los portugueses. 
Sin embargo, ante la realidad actual do 
la intervención, y ligados los destinos fu-
turos de la nación portuguesa á la Gran 
Bre taña , Pinbeiro Torres reconoce que para 
todo buen portugués su actitud no puede 
ser más que una: servir inoondicionalmente 
á su país y colaborar en la preparación y 
entonación del espíritii público para conse-
guir la tunidad moral», absolutamente in-
dispensable en tan difíciles momentos. Los 
católicos franceses, tan dignos de un férvi-
do homenaje por su abnegación y su heroís-
mo, nos han dado el ejemplo de esa «unión 
moral» , perdonando agravios , olvidando 
afrcMitas y persecuciones tan injustas como 
brutales, para escribir con su propia san-
gre, vertida siñ tasa, páginas gloriosísimas en 
la historia do sil país , esencialmente cris-
tiano. Primero, el deber; después, la unión. 
A esa unión no han do ponerle obstáculo? 
los católicos portugueses. Saben ellos, como 
buenísimos patriotas, queetite momento, «ver-
dadoraimento nacional» exige una labor sin-
cortt y esencialmente nacional también. En 
una palabra: que es preciso acaban con 
todo aquello que desune á la faimilia portu-
guesa ; que es éste un instante de reconci-
l iaci in y no de lucha. 
Bien. Pero no os menos' cierto que, si 
urge realizar esa obra patr ió t ica , urge, pa 
tr iót icamente, satisfacer las justísimas re 
clamaciones de las conciencias católica* en 
el sentido de garantir sus derechos y sm 
libertades esenciales. ¿Y qué es lo que los 
católicos portugueses redaman? ¡Bien poca 
Cgefl! Que se les reintegre al dereoho común, 
del que vino en parte á exceptuarlos una 
ley sectaria, inicua, que hoy reprueban in-
cluso mnebísimos republicanos: la ley fa-
mosa de Separación.— 
¡Pinhei ro Torres no ha dicho más, y... nc 
ha dicho po^o! 
¡Yo—concluye nuestro amigo—añado lo 
siguiente!... 
En Portugal no debe de subsistir á estas 
hora* xni nna sola ley de excepción», ya 
qué todos lo* portugueses van á ser unos 
para el sacrificio, pa r» el riesgo y para lu-
char por la patria querida. Sea cual fuere 
su credo político ó religioso, deben de con-
cedérseles las mismas libertades y derechos. 
¡Y á los cntólicos, esa libertad y esos dere-
chos no sería coi.u;sjfK sino «reparación» 
que la iusticla dicta! 
C A R D P N A L F A L L E C I D O 
3 E R V T O I O TF-LEGRÁFICO 
R O M A 19 
A las tres y media de la tarde ha falle-
cido el eminentísimo señor Cardenal Gotti. 
Eneoptrnionse á su lado en las últimos mo-
mentos el secretario de la Congregación de 
Propaganda y los familiares del Purpurado. 
Los ingleses se casan para no ir 
á filas 
JítüVlCÍQ pADIOTELECRÁnCO 
' NAÜEiíí 18 (JQ m.) 
En Inglaterra aumentaron en el último 
trimestre, de un modo extraordinario, los 
oasamáentofi, lo que se explica por las prp-
servicio en el ej-ércm», 
El número de matrimonios ha batido el 
«record» en la mencionada época ; poro al 
mismo tiendo la cifra de nacimientos es la 
desdo que existan e* i u ^ ^ T T ^ - . 
E?perando un discurso 
del canciller alemán 
S E R V I C I O TELEGRÁFICO 
PARIS 19 
Los ^ÍWMC".; . rn general, refiriéndose á 
la tardanza que se obscura jpor Jiurte £el 
canciller alemán en pronunciar su anuncia-
do discurso para el ló del actual, dicen que 
indudablemente ha querido inaugurar las se-
Rj ^nl Parlamento con la noticia de una 
victoria k l í i W ¿9 1.43 :in'l:,s do1 imperio. 
UVulen esos publicaciones que esa feli* 
anuncio ya lo hizo presente en otras do» 
ocasiones con motivo de la conquista de la 
ubza <fr Kowno. _ 
A este afán íM cawijlST van caminado? 
los esfuerzos de las tropas atemanua put^ 
apoderarse del fuerte de Vaux, ó para in i -
rUr 86 ]a posición de Mort Hoimue un mo-
vimiento einoivenve gftg ]]n*trí ahora no ha 
dado resultado. 
Terminan diciendo que el canciller pronum 
^ n r í i su «aperado discurtso al d ía 24 de 
IMPRESIONES 
D E L D I A 
DE L A POLITICA Y L A V I D A 
MIRANDO A L REDEDOR 
Un colega escribe: 
La gravedad do la situación mterna espa-
ñola, producto principalbiinio de la escasez 
de elementos marítimos de trasportes, hace 
pensar de nuevo en los barros ateinancs y 
austriacos refugiados en los puertos nacio-
nales. Adquiridos ó alquilados—el Brasil va 
á practicar esto tí'tüno—ba.staba con ellos 
para traer á España todo lo que se nece-
sita, y que por la carestía y escasez de fletes 
resulta imposible traer. 
Para que se vea cómo no hay exagera-
ciún en tal aserto, queremes aducir algunos 
datos sobre el número y tone'aje de dicho; 
barcos. 
Almería.—Hay dos, uno aVemáu y otro 
austriaco. Tonelaje total, ÍS.í'iO. 
Algeciras.—-Uno alemún, 113 tone'adas. 
Barcelona.—Tres alemanes, 14.843 tonela-
das. 
Bilbao.—¿liete alemanes, 14.540 toneladas. 
Cádiz.—Siete alemanes y uno austriaco, 
;?ó.3'21 toneladas. 
Cartagena.—Tres alemanes y tres austria-
cos, 1C.580 toneladas. 
La Comña.—Cu alermin, 4.792 toneladas. 
El Ferrol.—Cinco austriacos, 18.592. tone-
laxlas. 
Gran Canaria. — Quince alemanes y dos 
austriacos, G0.4G6 toneladas. 
Gijón.—Un alemán, 873 toneladas. 
Huelva.—Cuatro alemanes y dos austría-
cos, 14.831 toneladas. 
Málaga.—Tres alemanes, 4.788 toneladas. 
Menorca.—Un alemán, 1.2G0 toneladas. 
Mallorca.— Un alemán, 4.933 toneladas. 
kSevilla.—Dos alemanes, 3.576 toneladas. 
Santander.—Dos alemanes, 2.945 tonela-
das. 
Tarragona.—Un austriaco, 3.778 tonela-
das. 
Teneriío.—Nuevo alemanes, 37.034 tone-
ladas. 
Vigo.—CSnco austriacos y seis alemanes, 
43.628 toneladas. 
Valencia.—Dos alemanes y un austriaco, 
3.587 toneladas. 
Y Villagarcía.—Un alemián, 9.831 tonela-
das. 
¿Puede dudarse ahora do que el alquiler 
ó compra de esos buques constituiria una 
solución para el presente ? Son nada menos 
03 barcos, que suman 294.579. 
Díoesc que Inglaterra se opondría á ese 
alquiler; pero, ¿puede pensarse que conde-
nará al hambre, voluntaria y gustosamente, 
á una nación amiga ? 
Sería un yerro enorme, y harto sabe I n -
glatctrra que ahora no pueden cometerse im-
punemente yerros; de ta l índole. 
Efccf'ivimrnfc, soin un yerro enorme, y 
vn crimen lañihifn'. 
Por eso, aunque se dice lo que. xe. dice, y 
aunque parece cierto que liomanones pro-
curó afh¡nirir los barcos en cuesiión, y aun-
que no fué culjia de alemanes ni de au.'ír'ui-
eos el que no los adquiriese, sin embarna... 
Inqlatcrra no tiene arte ni parle en nuda. 
Afmiamos á la ufutolidud». Es muy «so-
cwrida» ¡jara S(dir del paso... 
• * * 
¡Buena la ha hecho el conde de líomano-
nes con la manera y tiempo de conceder los 
depiiaitos franco*! 
Hasta algún jjeriódico izquierdista, afec-
to á la situación, la juzga a s í : 
¡(Equivale á una crisis parcial la salida 
del' Sr. Sala de la Dirección do Comercio. 
Y es una muestra d.p a^oip j i^^ ip ic tp : 
debilidad la publioación del docretu de el 
pósitos comerciales á las veinticuatro horas 
de su salida* 
Primero, se abre, sin necesidad, un bo-
quete por el cual tiene que entrar forz.-
sament-e f4 agU*, í Ml̂ gG & fioí-tira h i -
parlo con un puñado de estopas.» 
En Barcelona consideivn una hurla la 
concesión, porque no la cstimait ni sombra 
de lo que Ut fiinlad ">]h<h¡ el jefe del Go-
bierno prometió repetidos veces. 
Y en otras regiones, en Ertrenwduni , ver 
bigraeiq, se creía y decía me los depósitos 
fninrns onunciaiit)* fuña V»» *;tos r-vniifí-
clidos, los condicionales se convertirán en 
realidades prese-ntes y categénicas) consti-
tuir ían verdaderas zonas francas, que ha-
brían de perjudicar á los intereses genera-
les, y fpte i<u se i / i . i ' c ^ i . i f i ' . l " ) Vfl .r-
ración y acuerdo del Poder iegislari d . 
¡Es triste arte el de descontentar ó todos 
i/ tío favorecer á ninguno! 
* * * 
liemos recogido yo dos profecías (¡no vale 
reírse!) que ( . ( ! : " • ' ' c l fil1 *« W f f * 
para el mes de Junio. 
Todavía conocemos otra (¡formalidad, se-
ñores!) que insiste, en señalar igual fecha 
pnrn el advenimiento de la pacificación sus-
pira dn. 
Pero tsta no se reduce ó decir cuándo se 
concluirá la lucha, sino e¡ue añade algo más. 
Veamos. 
E l profeta es Nostradamvs. le yendo cuyas 
obras Mi lir.ee fomentador afirma haber pre-
dicho desde Diciembre el ataque desespera-
do de los alemanes contra Verdun. 
«Esta—dice—será su postrera tentoriv^ y 
ol prin- ip'0 dL>l f,n> porque los ^ . - i n^nos 
fracasarán y perderán toda espernn-a. L1 
guerra concluirá en el mes de Junio.» 
¡Ijástima que yostradamus goce de tan 
escasa autoridad! 
J)e todas suertcn, de OÍ/U< á Junio po~i 
falta, y pronto ha de morirse quien no vea 
s\ se equivoca una vez más ó si acierta... 
¡por casualidad, naturalmente! 
R. R. 
Un diputado ascendido á teniente 
SERVICIO TELECRÁFICO 
W r K X 10 (10 m.) 
bl soonl demócrata y Üpnfctdü del Reiohs-
tag, Paúl Cobre, ha sido ascendido á te-
niente. Gohre entró como voluntario en el 
^i^cjj.p, Q pfSf>r de ]iphe]- pasado ya de )a 
edad del servido de las armas; tomó par-
te en la campaña de Rusia, asistiendo aJ 
asedio de Varsovi» y de Groduo. 
LOS FRANCESES, EXPULSADOS 
D E THIONVILLE 
V J T O C O N F I A N Z A A S A L A N D R A 
TORPEDERO FRANCES A PIQUE 
FRANCIA.—Scgvn el parte alemán, en la orilla izquierda del 
Afosa rechazaron los alemanes ataques jranceses contra la posición 
del Hombre Muerto. En la orilla derecha se peleó muy cerca de 
Dcuaumont y del pueblo de Vawc, y fue ron expulsados los f r an -
ceses de la casa jorestal de Thionville. 
El parte francés dice que, alrededor de Verdun, ha disminuido no-
tablemente el bombardeo. 
RUSIA.—Los moscovitas han atacado en el frente del lago Drys-
uíjfity y á ambos lados del lago Marocz, siendo rechazados con ele-
Vadísimas pérdidas. 
ITALIA.—í'rn destacamento italiano se ha apoderado de una po-
¡u'oíon 3eZ Nuidesfc de Montasio. 
VARIAS.—Los aviones de ambas partes han mostrado gran acti-
vidad, derribando /ns alemanes á cuatro franceses. En el Atlántico 
ha siV/o hundido el torpedero francés «Renaiídin». Un dirigible 
alemán ha bombardeado la escuadra aliada al Sur de Salónica. 
Solandra ha obtejiido un voto de confianza de las Cámaras italia-
nas. 
.-„.,„ ,«-.•,..•.,». . . - ^ i . • . . 
S E R V I C I O KADIOTELKGkAnCO 
LOS A ,LE^ANES, RECHAZADOS 
AL OESTE D E L MOSA 
PAPIS (Térro Eiffel) 19 (3 t . ) 
Oficial: 
Al Oeste del Mesa, después de un vio-
lento bombardeo, ios alemanes fueron com-
pletamente rechazados per los disparos de 
las ametralladoras francesas. 
Durante la noche no ha habido ningún?, 
acción de infantería. 
En la región de Verdun la acción de la 
artillería ha sido intermitente. 
« * p , 
LOS F R A N C E S E S , ARROJADOS DE LAS 
POSICIONES DE T H I O N V I L L E 
NOUDDIOTCH 19 (10,30 n.) 
Comunica el Gran Cuartel C/neral alemán, 
con i-s.rcrc-ncia al teatro occidental de la gue-
rra, [¡ue al Nordeste de Vermolles, al Sur 
de! Canal de la B^sséo, quitamos otra vez a 
lo» ingleses, después de una eficaz prepara-
ción de artillería y haber hecho saltar con 
éxito cinco minas, la pequeña posición que 
conquistaren éstos el 2 do Marzo mediante 
lucha dfl minas. Do la mayoría de la guarni-
ción enemiga, que quedó enterrada, cogimos 
30 prisioncres vivos. Fracasaren los contra-
ataques enemigos. 
También ayer fué violentamente bombar-
deerfa por los ingleses la ciudad de Lens. 
En la orilla izquierda del Mosa, sin ocu-
rrir nada especi??. fueron anulados « i el 
acto los intentos do ataque dirigidos por el 
enerripo en la mañana de hoy contra el Hom-
bre Muerto y Oeste de! mismo, 
En la orilla derecha aumentó la actividad 
de la artiilerla, adquiriendo proporciones de 
gran violencia en algunos puntos, Al mismo 
tiempo, en algunos lugares al Bur del fuerte 
de Dcuaumont y al Oeste del pueblo de Vaux 
se ilc^ó á combatir á corta distancia. 
L.o« franceses QMa aun na habían evacua-
do las posiciones ceros de la casa forestal de 
Thionville, al Nordeste do B^uuviHer, aban-
donadas el 4 de Marzo, fueron ayer expul-
sados de ellas ncr una división alemana. Des-
pués do destruir los puntes de apoyo del 
enemigo y haber hecho 41 prisioneros, nu^j 
tras tropas regfesafon á HUÍ trincheras. 
iíE^VlCIO TELEGRÁFICO 
DEPOSITOS ALEMANAS CAÑONEADOS 
EN SAINT MI H I E L 
PAIUS vo 
Parte oficial de las once do la noche; 
En .;l N o d o Re)r><t>, nuestra anille-
ría ejecutó tires do destrucción centra las 
trincheras enemigas de Neuviile y de la 
granja de Gktat. 
Actividad marcada de nuestras baterías on 
la ri^iór. de yü'e au Rqi?; 
En la región Ncrte de Verdun el bombar-
deo ha disminuido sencibieinenta dwrante la 
jcrnaíhi, 
El enemigo no ha hecho ninguna tenta-
tiva de ataque. 
En o! Nordeste de Saint Mihie! nuestra 
arLillerla pesada ha cañoneado los (|OP(*§'Í 
tes dq aprovi?H;f.atr,:dntú ^pc-nigos dd Var. 
viay, 
Natía que señalar en el resto del frente. 
El ayudante Naverre ha derribado un sép-
timo avión alemán en la región de Verdun. 
El aparato enemigo cayó en nuestras lin&a*: 
S E R V I C I O T E I . F . C H X F Í C O 
E L P U E B L O DE KOTUR, OCUPADO 
POR LOS RUSOS 
« ' K i ! K ( H ; i U T ) 0 13 
Otífip.i i 
Perseguimos ó los turcos en dirección á 
Erzindjan, y ocupamos, después de un com-
bato, el pueblo de Kotur, al Suroeste dg 
Mamahatum. y recharamps {laela • ! ©este, 
con grandes' pérdidas, al enemigo, que in-
tentaba un contraataque. 
Dryswjaty, Postawy y á ambos lados del 
lago Marocz han empezado con gran violen-
cia. Los rusos han sido totalmente recha-
zados, con elevadísimas pérdidas, en todos 
los puntos. Sólo delante de nuestras posicio-
nes del lago Marocz contamos 9.270 rusos 
caídos. Nuestras pérdidas, muy escasas. 
Al Sur del lago Wiszniew aumentó la in-
tensidad de la ludia de artillería. 
oE I T A t l A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS ITALIANOS OCUPAN LA POSICION 
DE GELBOLANDT 
OOLTANO 19 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano: 
A lo largo de la frontera del Trentino, 
en el alto Adige, hubo ol día 17 acciones in-
termitentes de artillería. La enemiga» bom-
bardeó nuestra posición de Monte Collo 
(valle de Sugana). 
En la noche del 18, un destacamento al-
pino, apoyado por la artillería, conquistó la 
posición de Gelbolandt, al Nordeste de Mon-
tasio (alto Dogna), expulsando de ella al 
enemigo y haóTendo algunos prisioneros. 
Los refuerzos enemigos que acudieron per 
el valle Seisera fueron mantenidos á distan-
cia por e! tiro eficaz do nuestras baterías. 
En el distrito de Toimino, la artillería ene-
miga bombardeó, con gran violencia, nuestras 
posiciones de la altura de Santa María. 
Los aviadores enemigos bombardearon otra 
vez Punta Sdobba, sin causar daño alguno. 
S E R V I C I O T E L E G R A n c O 
NUEVO LLAMAMIENTO A F I L A S EN 
FRANCIA 
PARTS 18 
El día 31 do Matv.o seirán llamados á las 
filas parte de los individuos pertenecientes 
á la quinta do 18SS, ó .-jea UXÍ célibes, oasJtdo-
sin hijos y viudos. li;«-U d^ r r .m ida edad 
4> « » 
008 NUEVOS MINISTROS P O R T C G U E S E ? 
LTSPOA 18 
Ha sido nombrado ministro de Ol ras pu-
blicas el Sr. Eernj'mdea Costa, y el Sr. SU-
ra, nviuii.ta'o del Trabajo y Previsión social 
Francia creía imposible 
a ofensiva alemana en Verdun 
S E R V I C I O R A DlOTri.EGRÁFICO \ 
N V r K N 19 (10 m.) 
Viajeros l l . - . i . ! . . - - ;í Hola.uda, de Francia, 
| cuentan que reina indescriptible excitaciói. 
* en el pueblo francés. Dicen que Fran.via es-
taba rovenoida de <nie l«v ofensiva alemana 
on el íiviiif ,!;v,'vli ntal era impasible, sien-
d'i V-'i^to mtís terrible el d«ís.pcrtar de este 
s u e ñ a Dos días des-pués do comen/jula la 
hfttflll?. do Verdun, coiría por Francia la 
1 voz do un niotjue en masa contra Verdun, 
} siendo al mismo fetompp criticados vivamen-
te los genero los franceses directores de 
af|nella defensa; hp>>if»ndoln sido cspocial-
meuto el general C.".r,telnáu, cuyo de^pilfa-
r¡ ;! 3e riéik pnrR la defensa de Nancy y ea 
la Champagne hnhía producido va entonces 
mala impresión. 
M A B Y A I B E 
L a confianza de Alemania 
en el triunfo 
D E IHJíH * 
SrRVICIO T E L E G R A F I C O 
INTENTO DE OFENSIVA ALEMANA 
EN L I P K 
PK'IH'»UivArtO if) 
En la región del pueblo da Nitkelidzki, 
al Norte del laro de Dresvhny, el enemigo 
hizo saltar un horno de mina. 
Rechazamos por nuestro fueps un» IfH* 
pertapte of^iísiv.! tío unas tropas en reco-
nocimiento al Sur del poblado Tvcretoz, al 
Sur del \?.?,n de Boghinkoo. 
En la región de Lipk, al Norte del lago 
Vygonivskoe, el enemigo intentó temar la 
ofensiva, C|Ud rechazamos con nuestro 
tuegu. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E C R X F I C Q 
ATAQUES RUSOS RECHAZADOS 
^ O U n m ' ICH 19 (10,30 n.) 
Patte oficiíil p'emnn : 
Teatro oriental de operaciones.—Los es-
perados ataques rusos en el frente de! lago 
S E R V I C I O R A D I O T E L K C R A F I C O 
N A I - RN 19 (1Q m ; 
TH\ ativum fmtiie* un r e l a t o ^ un j n 2 | ^ 
regresoclo do k)fimp*St ol cnal eomunica 
que todo el puehlo alemán está convencido 
del tmmfo de su patria, y (jue confía en el 
maperkiioi y en su ejército de modo inconmo-
YÍbfo, aun cuando, como es natural, la gue-
rra huya costado grandes sacrificios. E l re 
lato 8e í-ste inglés demuestra ccVmo testigos 
ocdjwwoo que con orón á jMomania pintan 
su vida actual. 
Enver Pacha conferencia con el 
sultán de Turquía 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ATENAS 19 
Tufa, •.nc..; de Constantinopln eenninioan que 
Enver Peéhá ha e©ío*>ra4ó una detenida con-
ferenr-^ ron el Sult. 'n, manifestándole (juc 
las trepas otoimanas do br, rr^innes do Siria 
y Palestina son digna» de los mayores elo-
gios por los incansables írabí»jos reaUíado* 
para facilitar K }̂ movinfieptos do! resto den 
ejército en lucha. 
A e^te prepósito le ha relatado minuciosa-
mente f|ue dichas fneiüas militares han con3~ 
trufdo gran niimero do carreteras, por la» 
qm" han de hacer en lo sucesivo frecuento» 
recorridos les autemóviles y donufl carruajes 
de transportes del ejercito de Asia. 
También ?e pcxlHn \vn,]^v variar Ifeieaa 
férreas, fine han ch- s-̂ r ^ ^ • J a H en su dí?i 
en la prnvectwda cjjpodioiou á Egipto. 
C U A T R O A V I O N E S 
D E R R I B A D O S 
LOS BOMBARDEOS AEREOS 
OCASIONAN V A R I A S VICTIMAS 
o 
UN TORPEDERO F1UXCES A PIQUE 
S E R V I C I O R A O I O T E L E G R X F I C O 
NOHDDEICH 19 (10,30 n.) 
Los aviadores de ambos bandos demostrar 
ron gran actividad, tanto en el reconoci-
miento como en el ataque. 
Nuestros aviadores atacaron las estaciones 
del trayecto de Clermont, Verdun, Epinal, 
Vesoul, así como al Sur de Dijon. 
Las bombas lanzadas sobre Metz por loa 
aviadores enemigos hirieron á tres personas 
do la población civil . 
De una escuadrilla francesa de aviones que 
atacó Mulhousen y Mabslieini fueron derri-
bados cuatro aparatos en combate aéreo, en 
las proximidades de esta población. 
Los tripulantes fallecieron. 
A consecuencia del ataque resultaron siete 
paisanos muertes en Mulhousen, y en Habs-, 
hein, un soldado muerto. 
* * • 
BOMBARDEO DE LA ESTACION 
DE METZ 
PARIS (Torre Eiffelj 19 (3 t ) 
Oficial: 
En la región de Verdun, un avión franoé» 
derribó un aparato alemán, que se incendió 
y cayó en las lineas francesas, cerca de 
Montreville. 
Cinco aviones fanceses de dos motores 
han bombardeado la estación de Metz Sa-
blons. En esta expedición lanzaron 20 pro-
yectiles de grueso calibre sobre dicha esta-
ción de Metz. 
Una escuadrilla francesa, compuesta tía 
23 aviones, lanzó 72 proyectilets sobre et 
campo de aviación de Kabshetit y en la es-
tación de mercancías de Mulhouse. 
Los aviones alemanes libraron batalla ae'-
rea. Un avión francés y otro alemán se 
derribaron mutuamente con los disparos de 
sus respectivas ametralladoras. 
Los aviones alemanes cayeron presa do 
las llamas y tres franceses aterrizaron en 
las lineas alemanas. 
* * * 
T O R P E D E R O FRANCES, T O R P F ^ r v . r 
PARIS (Torre Riffel) 1!) 
Parte de las onco de la noohe; 
El 18 de Marzo, por la mañana, fué echa-
do á pique, en el Adriático, por un subma-
rino enemigo, el torpedero de escuadra «Re-
naudin». 
Han desaparecido tres oficiales, entre ellos 
el comandante y el segundo oficial, y 44 ma-
rineros. Dos oficiales y 34 marineros fueron 
recogidos por un torpedero francés que acom-
pañaba ai ccRenaudin». 
NOTA.—El tRenaudin» era un torpedero 
do escuadra, inn-teneciente al plan de los 
de 1912-1&13, que desplazan de 770 á 840 
toneladas, con mi andar de 30 á 3^.2 millas. 
Tenía dos tubos dobles lanzatorpedos de 45 
y montaba dos cañones de 10 y cuatro 
de 6,5 
* * * 
UN D I R I G I B L E ALEMAN ATACA A LA 
ESCUADRA ALIADA 
KORDDEICH 19 (10,30 u.) 
Parte oficial a lemán: 
Teatro de operaciones de los Balkanes.— 
En general, no ha cambiado la situación. 
En la noche del 18, uno de nuestros diri-
gibles atacó á la escuadra aliada en Gara-
burun, ai Sur de Salónica. 
* * » 
VAPOR RUSO TORPEDEADO 
NORDDEICH 19 (10,3O n.) 
El vapor ruso tXoviaja Slabda» fué tor-
pedeado por un submarino aíemán el 9 de 
Mmv.o, en la región Norte del Océano At -
lántico. 
ííKRVICIO TRLECHÁFICO 
LA CORRESPONDENCIA DEL «TU-
BANIA» 
P A I U S 1 9 
De la Haya le dicen á u l a Matin» que el 
correo que iba á bordo del «Tubania» esta-
ba casi totalmente fornado por sacos áfot 
manes de eonre^pondencia destinada á 
paña, Portugal y America del Sur. 
Prosijrue Isi infomuaciún oficial abierta 
reforeute al torpedeamiento de este buqn^. 
* • • 
AEROPLANOS AL- ADOS 8 0 D R £ 
Z E E B R U G E 
AAfóTBRDiAM 19 
Desde la frnnlera dir^n al «Te)egra.ií» (¡na 
los aeroplanos aliados han volado sobre 
Zcybiuge, bombardeándole. 
Kl cañón ha sonado todo el día en ol i i vn -
te flamenco. 
Los rusos quieren una salida 
al mar Negro 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F 1 C Q 
NA T E N 19 (10 m.) 
La opinión rusa, al oouparso di ! avajice 
de sus tropas en territorio turco, expréeik 
la esperan-,'.;', de lo^'ar ••orlar »'l í c T ' V . i n rt 
Herlín-liagdad y abrirse una salida al mar 
Negro. 
El político ruso Konalonski dijo !o si-
guiente: «Si esta vez fracasas© la apenu 
ra de los Dardanelos, tendría Husia. una 
vez firmada U paz, quo prepararse para una 
guerra con Tnrqm'a; á lo quo la Vreusa afo-
mana añadió que una guerra c-on Tniponf» 
sería también en lo futuro mía ^ucira con 
Alemiania. 
La nueva orientación de la lucha 
alemana 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
GINEBRA 19 
Fil periódico ««T/ocal Anzeiger» asegurít 
que todos los gobernantes civiles y mili ta-
res de Alemnnin ^ dispoitei) á sostener una 
guerra (fe$iada'<íá por todos los medios im&* 
gin iibles. 
.^.fr.flü r f i . ' la nu-va orientación de la ta-
lia >¡do anrol.ada per todos los part ido» 
polítlbofl del ;mi)erio alema'n, y q«e el os, 
tuerzo á reilizar lo considerarán ipvencibl© 
por parte de los aliados, 
Lunes 20 ^ Marzo 'de 1916. E L D E B A T E 
E N L A C A M A R A 
I T A L I A N A 
MADRID. rAño V I . Núm. I.593, 
L A POLITICA ECONOMICA 
DEL GOBIERNO 
o 
fcK ÁPKUEBA UN VUTU DE CONFIAN-
ZA IM)!? m COWTRA 01 
SLR VICIO RAUIOTEIXCRÁncO 
NAÜl'lN 19 (10 m.) 
En la Cámara italiana reconoció al dipu-
tado Crespi que el Gobierno italiano inten-
t ó antes de la guorra obtener de lus aliados 
ventajas ecuuóinic^s : pero q-ue éstos se-ne-
garon ;Í filo. 
Kl imiuscm do Auricultuia, Cavasola, sM-
f e só que había pasndo la oportunidad de ad-
qu i r i r cereáleis baratos, porque Ing'aterra 
prometió en un priiK-ijtío aprovisionar tanto 
á Italia' como á Francia con trigo del Ca-
n a d á ; pero que Inglaterra no cumplió su 
promesa, fundándose cu que, á causa de la 
guerra de Oriento, necesitaba glandes can-
tidades de cereales. 
Durante este- debate, el diputado socia-
lista italiano Fen i caracterizó la situación. 
iuLcirumpiendo .con estas palaibras: «¡Cómo 
ee ha dejado usted engañar!» 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 19 
Después de una larga discusión, quo ha 
durado siete di'as, referente á la po l í t i ca 
económica del Gobierno, y durante la cual 
varios oradores criticaron la política econó-
111 ica del Gabinete, eficazmente rerutados 
por diferentes ministros, el debate termi-
nó , boy con la de-laración del presidente 
del Consejo, Sr. Sahmdra. 
A propuesta de Salandra, la Cámara apro-
bó, en votación nominal, por 394 votos con-
tra 61. una moción "dé confianza. Esta fué 
propuesta por el diputado Horpurgo, y dice 
así : 
«Lá Cámara tiene confianza en que el Go-
biern;.', en las actuales condiciones, d i r ig i -
r á su propia política económica y financie-
ra, á fin de defender de la manera más efi-
caz la vida agrícola, industrial y comer-
cial del país .» 
Sindicato de Guardería 
y Caminos de Cullera 
Hace va.rins días que recibimos y tenemos 
compuesto g| Bigutónté suelto, pero el abru-
mador exceso de original nos ha impedido 
mateirialmente publicarle antes, y aun cuan-
do el agobio no ha disminuido, le insertamos 
hoy, ya que ayer publicamos otro suelto en 
flue se hace refefrencia aj que dice así : 
.«Este Sindicato reformó .sus ordenanzas el 
año 1914. En Diciembre de dicho año se pro-
cedió á la elección del Sindicato y Jurado, y, 
á pesar de. variarse por aquella reforma el 
procedimiento do la elección y las condicio-
nes (¡ara tomar parte en la misma, se pres-
cindió de las reformas introducidas y, e ñ t t e 
ellas de la esencial: de tener que respetar 
los deroohos de Jas m inor ía s , y se oligioron los 
Sindicatos con arreglo á los preceptos de las 
ordenauazas derogadas, cometiendo otras iu-
tracciones y atropellos. 
Contra esta elección se alzaron varios co-
muneros, y por Eeal uulcn del Ministerio do 
Fomento so anularou cficlhas ek'coionea y 
pasó el asunto á los Tribunales de Justicia, 
para que se depurasen los diferentes hecfhos 
denunciados. 
Kecibida en el Gobierno civil de Valencia, 
en Diciembro de 1915, dicha soberana dis-
pos ic ión y en a tenc ión á que el Sindicato es-
taba constituido por Síndicos cuya elección 
fué amulada y contra los cualos pesaban aque-
l las denuncias, entendió dicho Gobierno que 
había necesidad de normaliziar la marcha del 
Sindicato, y, á este efecto y en uso de las fa-
cultades que le confióle la Real orden de 16 
de Febrero de 1912, nombró Síndicos interinos 
á 'varios do lo» que lo habían sido con aute-
r íor idad , la mitad de ellos ex presidentes del 
Sindicato. Este Sindicato interino es propie-
tario de muchas más hanegadas de terreno 
qne el que cesó por nulidad de la eletsción. 
El nombramiento de interinos se hieo al 
eolo efecto de que á la tnayor brevedad po-
6Íbile se procediera á la e lecc ión en propie-
dad do nuevo Sindicato. 
E l Sindicato interino no ha hecho más se-
paración d* {>crsoonl, entre el numeroso qu« 
tiene á sus órdenes, (pie el secretario, -por la 
actitud de r e s i d í a en que se colocó R<piol 
funcionario entorpeciendo la marcha del Sin-
dicato. El alguacil que ha cesado lo ha sido 
por renuncia. 
A pesar de ila aflictiva situación en quo se 
encuentra la clase jornalera de la población, 
el Sindicato no ha gastado más que lo preci-
sp en la continuación do las obras quo el 
dfcro Sindicato tenía comentadas y. átrti-
que tiene fondos 'disponibles para ello, ha 
dispueBto en este tiempo de nlptóho menos 
dinero que en igual de años anteriores, á 
pesar de que. por la crisis económica que se 
Bitravicsa, reóroé todos los d í a s Comisiones 
de obreros pidieivdo trabajo. 
E l presidente que ha cesado tenía en su 
poder la casi tot.'=i;.l:e1 de los fondos do la 
Comunidad, y sólo una pequeña cantidad 
obraba en poder del depositario. 
E l elegido ha depositado en el Banco de 
España los fondos del Sindicato, í iejando sóio 
en poder del depositario los precisos para las 
eteuciones diarias. 
La elección no ha podido realizarse tan 
pronto como se deseaba, porque, al exami-
nar el padrón de votantes y el número de ha-
negadas de los comuneros, se ha observado 
que, sin causa justificada, resultan 7 9 ha-
neigádss menos que en los padrones de años 
anteriores, v como el cómputo de los votos 
de cada conrurtero ce hace por el número de 
banegadas que posee, es imposible que la 
elección resulte letral sin quo no se fije pre-
viamente el derecho de cada uno. A este 
efecto se está instruyendo el oportuno ex-
pediente. 
Es de advertir quo la providencia guber-
nrxtiva, nombrando el Sindicato interino, fué 
dictada de conformidad con el informe uná-
nimo de la Comisión prov inc ia l . » 
Sobre la muerte del coronel Driant 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
PAIÍIS 19 
Coptinúan los comentarios ^CQj'a do la 
muerte del coronel Driant, circuíu:>(Í9 has 
más opuestas versiones. 
Nuevos informes i¡>ermiten anunciar quo 
su cadáver se halla enterrado en el bosquo 
de Cauros. AiiñSTi 
Mauricio Darré^, aixn-ándose en el testi-
monio de un soldado francés, dice que hay 
fundados motivos para dudar de la muerto 
del bizarro militar. 
NOTAS FINANCIERAS 
L O S A M E R I C A N O S 
E N MEJICO 
o-̂  
INTERVIU ACERCA DE L A EX-
PEDICION NORTEAMERICANA 
Q 
DICE E L GE-NEilAL I5EYES 
Rodolfo Reyes, mojicano, doctor en De-
recho, profesor de Derecho Constitución»! de 
la Universidad inacionial, ex minis t ró de Jus-
ticia y ex diputado al Congreso Federal do 
la República, desterrado por oaiisas políti-
cas, fué entrevistado par noeotros', y á nues-
tras preguntua sobre l'a expedición yanqui 
| á Méjico, la actitud de Carranza y los j u i -
'cios de la l}xyn<A aliada relativos.* quo se 
> t rata en e] forido de una lagibación provoca-
da en su patria por los alemaines;, nos con-
tes tó : 
«Mientras que no exista una informa-
ción completa, y eonli'rmuda, no puedo expo-
ner juicios detiniitivos, sobre (todo en aque-
llo que se relaciona con, la política interior 
de mi país, materia que nuiua he querido 
tratar desde el extranjero, ya quo la's cues-
tiones meramciiico iiu'ernas es impropio ex-
hibirlas ante el juicio e x t r a ñ o ; pero por lo 
que hace á la expedición yanqui, sí declaro 
que el día en que el primer soldado invasor 
pise ó haya pisado el terr i torio nacional, au-
torizado por quienquiera que scu que repre-
sento una entidad mejioaina, será el d ía . de 
mayqr vergüe-nza para todos jos mejicanos, 
de más grave respon.sabilidad paru quienes 
hayan autorizado ó tolerado semejante i n -
vasión ; pero también, quiero creerlo así, el 
momento de la imici'ación do una guerfta na-
cienal que reivindique nuestro honor. 
Por otra paTte, la polftx i de Wilson, y 
,x51o ella, CÍJ 1* culpable ; el profesor presidien-
te tiene que agradecer á su criatura, á su 
protegido V' l la , que sólo merced á su auxi-
lio tomó fiurza, este nuevo favor, pues al 
amparo del peligro nacional que Vendrá por 
este atfmtarlo, á falta efe una gmrra con 
Alemania, que habría .sido más digna, de su 
patria y que más la exigía el honor de olla, 
podrá laisegurar su reelección. 
Hubo, es verdad, en nuestra hisitoria, el 
caso de la entre da al paía; de un ejército ex-
t raño , al qué algunos mejioanos pidieresn 
amparo parta apoyar á una monarquía usur-
padora; pero allá, cómo en España, cuando 
so verificó caso ú í é r r i c o , el pueblo se irguió 
potePfto y en umia gleiiossi lucha, que drló uni-
dad ó integración á la Patria, venció á la 
invasióm. 
Se asegura hoy que nn grupo que domima 
con las armas la mayoría de] territorio na-
cionaJ so va á ainir ó se lüa' unido con un ejér-
t cito extranjero, que viene aj país á perse-
í guir á tm ibandido, que desdo aqueí país eix-
l tra/njoro recibió todos» sus elementos v alien-
' to :: .no sé, ai. será t«il rumor cierto ; sov, amte 
todó: mejicano, y á pesiar del aihismo que me 
septati i do ese grupo, me lleno de rubor al 
suponerlo posible ; mas, si fuera., por desgra-
cia., verdad, sé que el pueblo no lo toleraría, 
; sé quo algo tíu'rgirá que revele que somos, 
á pesar de todo, los mismos mejicanos que 
'd 62 •«mpli'mos las profecías de Prim, de-
fendiéndonos con hotnor y con éxito de la 
intervención francesa, ijitervenoión que 
también llegó prote.'rta.ndo quo iba sólo á 
perseguir bandidos y á apoyar á I09' mejica-
nos honrados. 
Yo sé que la graai mayor ía mejicana se 
unirá y de ja já de lado sus divisiones íntd-
, mas al watarso de la defensa, de nuestra au-
tonomía. ¿Seremos vencidos? Posible es, y 
basta probaH/e; pero bastará con que no 
seamos deshonrados para que sigamos te-
niendo el derecho de sea- libres. 
Verdad es quo Vi l la es «algo» tarn enorme-
mente repugnanite y desprectablo quo es do-
loroso que mí acto suyo pueda sai- pretexto 
en el caso ; poro así como el hombre ofendi-
do por oausa de urna mujer que, con ofen-
derlo es dieEprecia.ble, se ibate, no por ella, 
sino por su propia estimación., así mi pobre 
patrila, si Mr . Wilson arrastra á sn país 
itras de su torpísima política, t endrá que lu-
chiaáS })or sil deeoro, por su autcfliomía, por 
su vida, no por defende? en ningiíin senti-
do á t^i i i miscíi-able ibandole'ro, que vieme sólo 
á ser causa incidental do un conflicto del 
que no es responsable sino el presiden/te W i l -
som. 
Inca-eíble parece que la Prensa española 
trate de vefr como natunal que aceptemos 
tranquilos la iinvasión de nuestro terr i torio 
ólo porque Wilson ofrece que ella respetará 
pue; tra soberanía.. ¡ Como si ê o fuera po-
nible, aun cuando se deseara sinceramente ! Y 
result i más extraño este concepto en un país 
en el qUo un día el ejercito francés, alegan-
do que. «sólo iba de paso ha-coa Portugal y 
que respetar ía la initegridad y soberanía ^ 
pañobis)), consumó un crimen sin preceden-
te, al que cOTíteíító ej pueblo con la gloriosa 
l ocura del Dos de Mayo, porque sabía que, de 
pa-so. se iba su honor en las bayonetas fran-
cesas. 
Y i-esulta ofensivo que la Prenda alia-
da, y en partictdar la francesa, dé en la 
idei de que, si Méjico se detfiende del aten-
tado, ha Éfe ser por maniobras alemanas, 
cuando Francia mejor que nadie sabe que 
ese pueblo débil y des-dichado nunca supo 
aceptar el ultraje de los fuertes, aun cuando 
trajeran en <nts bavonetas, frescos todavía, 
Ilaureles ccápc \c$ de Magenta y Solforrino, 
J,r, monos que se no^ nu^de conceder á los 
mei'ciilos es (p'e se rins deje el último dere-
dh^ d" «optonor v de IcferHdsitfÍÉr que no acep-
tante?. complac'-V^. • ! dlé&to&Ot de n.na i n -
te—. nc:ón exírpujera . 
Ningún piaíf) p.mericaino ha tenido como 
mi patria en su enrríslmia vida cuatro i n -
bea&qp de imposición arnvula extranjetra ; 
centra todos se defendió y dos" motivaron 
largas líuerras, en las que no esoatimó nin-
gún sacrificio. 
Seis..años bace que nos estamos despeda-
zando ñor nuoídras propias pasiones movi-
das desdé el extram.icro: están sobre las iar-
mas doscientos' mil meneamos batiéndose en-
tre sí. ; X p se habfrá de reconocer como jus-
to, como log'co, que ewe armas sirvan paira 
alsco rjoble., den+rc de 1o triste, como es de-
fender la propia ^.uteinomía, ya que para 
tanto malo sirvieron? 
Los Estados Vnido» son m,uy fuertes; sc-
rí m muv gmindes' si sunieran ser justes ; (pe-
ro si. s'guiendo el enror de Wilson, invaden 
tí Méjico, no vencerán ó su t r iunfo será ca-
rísimo.)) 
Obligaciones del Tesoro. 
Durante la « H i m a semana la suscripción 
de Obligaciones del Tesoro ascendió á 
14.003.500 pesetas. 
Bfto faltan por coloea.r 3.564.500 pesetas 
de los cien millones emitidos en dinhos valo-
res i por consiguiente, entre hoy y mañana 
quedará terminada la suscripcióii. 
L O S D E P O R T E S 
Futbolísmo. 
Con un eamiiK) imjnjsible ludiaron ayer el 
Universitary contra el Athletic, marcándose 
ésto seis tantos, por dos de sus contrarios, 
en el primer ticmipo. 
Kn el segundo, ninguno de los bandos pudo 
marcar, y antes de transcurrir el tiempo re-
gIauirnVono. t^BW obligó á suspender el 
partido. 
Mañaua se rep?*?** $ ^"«"entro. 
Op osiciones y concursos 
Carrera judicial. 
Han «ido aprobados : 
Número 416, D. F . de Paula Carohiaro 
Carretero, 13. 
417, D. IT. Rivas Mar t ín , 9,60. 
418, D. C. Tejerino Martínez, 17. 
422, D. S. Sánchez Azcona, 4,62. 
424, D . A. Astray Mart ínez de Praños , 4. 
Para hoy, ú las cuatro de la tarde, se 
convoca ú los números 425 al 450. 
. T>E LA CASA H E A L 
E L S A N T O 
D E U N I N F A N T E 
o 
LAS REINAS FELICITAN 
A L INFANTITO DON JOSE 
ty 
E L KEY, E N E L T I H ü DE PICHON 
lias Keales personas oyeron Misa, á 
las nueve de la mañana, en el oratorio par-
ticular del Salón de Tapices. 
Después S. M . el Rey se dedicó á tra-
bajar en su 'despaoho particular, dando 
luego un paseo, á pie, por el Campo del 
Moro, y las Peinas fueron á felicitar al 
Infantito D. José, hijo del Inflante don 
Fernando y de la malograda Infanta Do-
ña María Teresa, que celébraba su santo. 
La Corte vistió de media gala con tan 
fausto motivo. 
El Pey .jwisó la tarde en el Tiro de 
Pichón de la Casa del Campo, acomuañáu-
dole eL conde de Mafvd;i, y la Ueina Doña 
Victoria paseó, en automóvil, ];or la in -
dicada posesión. 
La Reina Doña Cristina asistió á la 
representación ae «Campo de armiño» 011 
el teatro do ' la Princesa. 
•4. Anoche comió reunida en Palacio to-
da ,1a.-Familia real. 
Después hubo una sesión de ainemató-
grafo. 
SOCIEDAD 
LA FIESTA DE SAX J0SK 
Con motivo de celebrar ayer su santo 
nut 5L.ro amanbísimo Prelado, recibió nuevas 
pruebas del afecto y consideración de que 
gexa entro sus diocesanos. 
Durante todo el día llegaron al Palacio 
numerosos telefonemas, telegramas y cartas 
de felicitación. 
A saludar personalmente al señor Obispo 
estuvieron, entre otras distinguidas perso-
nas, el excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad; el secretario particular del Rey, 
D. Emilio María Torres, en nombre de Sus 
Majestades; el Cabildo catedral; el Cabildo 
parroquial; Tribunal de la Rota; condes do 
Roananones; presidente del Tribunal de 
Cuentas; presidente de la Diputación pro-
vincial ; secretario general de la Academia 
de la His tor ia ; presidente del Consejo de 
Estado; magistrados Sres. Obaya, Rodríguez 
de Celis y Marín de la Bárcena ; presidente 
general de las Conferencias de San Vicen-
te dé P a ú l ; ' C l e r o de la Real Capilla; re-
presentaciones de todas las Comunidades re-
ligiosas ; duques do la Conquista; ex minis-
tros señores marqués de Figueroa, Navarro-
reverter y Allende>a!az;;r ; director de Pren-
sa Asociada, Sr. T o r é a l d i r e c t o r de t E l 
vSiglo Futuro» , Sr. Señan te ; director de uEl 
Universo», Sr. Blanco, y nuestro director, 
Sr. Herrera, en nombre de E L D E B A T E y 
de la A. C. N . de J . P. 
Entre las cartas recibidas, figuraba una 
del presidente de la Academia Española, 
D. Antonio Maura. 
Las casas de los Pepes y Pepitas aris-
tocráticos estuvieron, muy concurridas, r*. 
cibiendo ellas y ellos muchas felicitaciones 
y valiosos regalos. 
A N I V E B S A B I 0 
Pasado mañana cúmplese el primer ani-
versario de la muerte de la distinguida se-
ñora doña María de ios Angeles Bernar de 
Allendesalazar. 
En tan triste fecha reiteramos á toda su 
familia, y muy en especial á su viudo y á 
su hijo D. Andrés, la sincera expresión de 
nuestro sentimiento. 
Todas las Misas que los días 21 y 22 se 
celebren en la iglesia del Salvador y San 
Luis Gonzaga (callo de Zorr i l la) ; el 22 y 
23 en San Pascual; el 26 en San Ignacio, 
y la del 22, á las once, en el altar do la 
Inmaculada, de la parroquia de San José, 
serán aplacadas por el eterno descanso del 
alma de dicha señora (q. s. g. hfc). 
EXFEBMOS 
I^a marquesa de Jura Real se encuentra 
muy mejorada de la enfermedad que pa; 
doce. 
F A L L E C I M I E N T O S 
En Carabanchol Bajo ha fallecido, des-
pués de una larga y penosa enfermedad, 
soportada con ejemplar resignación, la res-
petable señora doña Manuela García Sarna-
niego. 
A toda su familia, y muy espeeialmente á 
sus hermanos dona Rosario y el marqués de 
. la Granja de Samaniego, hacemos prefecínto 
el testimonio de nuestro pésame. 
>+- En Jaén ha entregado su alma S. Dios 
la distinguida señora doña María Llamo-
sas de Santana, madre de los marqueses 
de Iznate, á quien enviamos el testimonio 
de nuestro pésame. 
BODAS 
En Sevilla ha sido pedida la mano de la 
señorita Carmen Pérez de Vargas y Terne-
ro, hi ja de la marquesa viuda de Caste-
llón, para el abogado y concejal de aquel 
Ayuntamiento D. Slanucl Ríos y Sarmiento. 
La boda se celebrará en Mayo. 
El pritner teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Madrid, Sr. Valoro Her-
vás, ha pedido la mano de la señori ta Jo-
sefina González del Alba, hija del difunto 
magistrado del Supremo D. Primitivo, para 
Mr . John Farrel, de nacionalidad inglesa. 
En la iglesia parroquial de San Je-
rónimo se ha verificado el matrimonio del 
doctor D. Celestino Compaired con doña 
Dolores Ramírez de Cartagena y Rodríguez 
de lo? Ríos. 
Para el 4 de Mayo ha sido fijada la 
boda de la sefiorita Carmen Saavedra, hi ja 
del académico D. Eduardo Saavedra y nie-
ta de la condesa viuda de los Villares, con 
el capitán de Artil lería D. Eduardo Agui-
rre de Cárcer, hijo de la confiesa viuda de 
Andino. 
K l próximo miércoles se verificará la 
boda de la señorita. Carmen Bugailal con don 
Mamxel F . Pa r rón . 
Kn los salones de los condes de Bugallal 
estarán expuestos hoy por la tarde el «trous-
soau» y los regalos de su hija, que ha reci-
bido valiosos presentes de sus amigos. 
VA1UAS 
Han llegado á M a d r i d : 
fie Sarr iá , los marqueses de Villamedia-
na, y do Barcelona, }a marquesa viuda do 
¡SfdW, 
Se encuentran en Ronda los reoién-
casados vizcondes de Cuba. 
_^ E l senador marqués de Canillejas y 
sus hijas, que han pagado una temporada 
en Madrid, siendo muy obsequiados por la 
sociedad, han n^rr.aado á Oviedo. 
Procedente del Sudán, donde ha pasa-
do una larga temporada cazando, ha llega-
do á Par í s D. Tnrlos de la Huerta. 
BUa hermanos, los marqueses de la Puebla 
do Parga, Ke han trasladado de Chateau 
d'Oer á Ter r í t e t , e» Bv'w, 
L A S DERÍ C H A S 
Y L A S E L E C C I O N E S 
o 
LAS ELECCIONES EN BURGOS 
SERAN REÑIDISIMAS 
o 
L<.»S JAI.MISTAS E V I T A R A N E L AR-
T I C L L U 29 EN CASTELLON 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA íü 
En el Círculo Conservador se lia reunido 
el Directorio provincial Maurista, para tra-
tar de la jxróxima lucha electoral. 
Hablaron el Sr. Lemonier, por la Juventud 
Maurista, quien recomendó la cooperación do 
todos; el Sr. Camila, en nombre del Centro 
obrero Nueva Acción, quo ofreció el concur-
so de este, y otros significados oradores. 
El presidente del Directorio, Sr. Traval, 
( dió cuenta del acuerdo de ir á las elecciones 
ton candidatos fram auiento mauristas, para 
demostrar que el partido es una fuerza capaz 
} de salvar á España. 
Anunció que presentarán un solo candida-
! to, D. Joaquín María de Nadal. 
* * * BURGOS 19 
Las elecciones por la circunscripción pro-
meten ser reñidísimas. 
Preséntansc los Sres. Arteche y Gáldeano, 
i liberales; Creux, datista; Uzmanaga, coh-
í wuvador independiente; Aparicio, caervista, 
' y Andra.de, maurista. 
Snpóne.so que están seguros los Sres. Ar-
to ni ie y Andrade. tú 
El tercer puesto no puedo vaticinarse quién 
lo ocupará. 
« * * 
CASTELLON 19 
Los mauristas presentarán por este distri-
to al Sr. Amat. f _ 
Los jaimistas presentarán candidatos en 
todos los distritos, para evitar que se aplique 
el art ículo 29 de la ley Electoral, 
> En el distriui do Nules, y especialmente 
| en el de Morellá, tienen los jaimistas gran-
..des probabilidades dé t r iunfar . 
Los mayores accionistas del Banco 
de España 
| Las personas ó entidades que poseen máis 
| de 500 acciones del Banco de España son 
las siguientes: 
Kmidación benéfica de D. Ramón Plá, 
3.82Ó.—Fundación del Patronato de Figue-
roa, 2.705.—Marquesa viuda de Viesca de la 
í Sierra, 1.742. — Migueletorena, Maguiro y 
i Compañía, 1.709.—Colegio de Niños Pobres 
í de la Constancia, 1.703.—Condesa de la Vega 
: del Pozo (que acaba de fallecer), 1.400.— 
i Doña Carmen de Goyeneche, 1.227.—Doña 
I Josefa de Goyeneche, 1.210.—Doña Dolo-
re, Romero, 1.200.—D. Enrique Alberola, 
'Jlo.—Aíarquesa viuda de Amboage, 866.— 
Marqués de Amboage, 866.—Doña xMaría del 
j Pilar de Mazarredo, 834.—Doña Antonia Na-
| varro Mira , 800.—Obra P ía de Moctezuma, 
I 754 .—Doña Dolores Alberola, 740. — Doña 
' Luz Donay Beisteguí, 727.—Doña Carolina 
Alvarez Ruiz, 725.—Doña Emilia Echevarría, 
698.—D. Sebastián Goicoechea, 695.—Duque-
sa viuda de Bailón, 630.—Doña Amparo de 
las Faus (Alicante), 6 3 0 . — D o ñ a Gregoria 
Roanülo, 628.—D. Manuel de Taramona, 600; 
D. José Aurelio Larios, 600.—D. Juan Ma-
ría Pomane, 600. — Doña Gonzala Santana, 
5 8 1 . — D o ñ a Carmen Morales, 570.—Testa-
mentaría de la duquesa viuda de Nájera, 
552.—D. Rafael de Muguiro, 541.—D. Ra-
món Fernández Gai'cía, 532. — D. Ernés to 
Loubet, 532.-HE1 Patronato Mui i l lo , 530.— 
Doña Ramona Muñoz de Acebal, 506.—Conde 
de Heredia Spínola, 500. 
LA VISITA JOSEFINA" 
Ayer, festividad de San José, la Visita 
Josefina, establecida en la Real Iglesia do 
Góngoras, vistió á cuatro homlbres, muje-
res y niños, dándoles, además, una esplén-
d ida comida, servida por las presidentas y 
secretarias de coro y varias señoras asocia-
das ; entre ellas se contaban la señorita Con-
cilla Ortiz do Velasco, tesorera .general; doña 
Carolina Lima del Valle de Alcon, camarera; 
señorita Esperanza Ossorio, directora del Ro-
pero; señorita Pilar Ortiz de Velasco, doña 
Henmógenes Mart ín , doña Máxima Mart ín , 
señora de Jiménez Carrillo, señora de I t u -
rrioaga, y sus hijas Julia y Magdalena ; se-
ñoritas Teresa García Rosendo, Amparo Es-
cudero, Concepción, Mercedes y Julia Ar-
mendáriz, Matilde Mérir, Francisca Nieto, 
Fernanda Quirós, Patricia Catena, Angeles 
Moreno de Sloralos, Herminia Sauz, Concha 
Bordcy, Petronila Infante, María Teresa y 
María del Caiiuen de Carlos. 
Contrilnivcíon al mayor esplendor de la 
comida, regalando, la señora Ortiz de López 
Montenegro, libras de chocolate, cajas de 
bombones y cajetillas; la señora Ortiz de 
Carlos, pástelos; la señora de Alcón, botellas 
de Jerez; señora de Roda, pasteles; señora 
de Pajares, cigarras puros; señora de Lom-
ba rdero, tres kilos de dulces; señora de 
Catena, jamón en dulce, pavo trufado, dul-
ces y artíst icas cajas de bombones, que se 
repartieron, al final, á los hombres, mujeres 
y niños. 
Los agraciados son: Santos Lorenzo, Ma-
riano Zafra, Fermín Benito, Ramón Méndez, 
Josefa Niíñez, María Herranz, Dolores Gar-
cía. Mercedes Iglesias, y los niños Mar t ín 
Vaquero, Arturo Aizcorte, Agustín Rozas y 
Francisco Bermejo. 
TITTA RUFO, ENFERMO 
K l célebre barí tono T i t t a Ruffo cont inúa 
enifermo, aunque ayeor so inició gran mejo-
ría en la fiebre gástr ica quo padece. 
Asegúrase que á causa de su estado ha 
dado Ti t ta Ruffo por terminada su actuación 
en .Madrid, aamque se oree que podrá estre-
jiai ~e en la Zarzuela el «Fals taff». 
La festividad de San José 
En el Hospicio. 
Kl actual diputado visitador del estable, 
cimiento, vocal de la Comisión provincial, 
D. Serafín Adame, organizó para ayer, se-
cundado por el director de dicho centro, se-
ñor Pané y Mayorga, una fiincion cívico-rt* 
ligiosa en honor del Patriarca San José, t i -
tular do los asilados pertenecientes á dichí» 
Asociación. 
A las seis de la mañana la banda de músi-
ca, acompañada de cornetas y tambores, re-
corrió, tocando diana, los patios de dicho 
centre benéfico. 
Seguidamente se rezó una Misa, en la que 
oomulgaron los asilados pertoneciontes á la 
expresada Asociación de San Josó. 
La Misa que á las diez se celebró en la 
hermosa capilla en honor deJ Santo Patriar-
ca fué muy solemne, pronuciando notable 
panegírico el elocuente orador, predicador 
de Su Majestad y capellán del Cuerpo do la 
Beneficencia provincial de Madrid, D. Do-
mingo Blázquez Majarrés . 
La fiesta cívica preparada, consistente pn 
olovación do globos grotescos, ooncierto por 
la banda y otro« varios números, no se reali-
zó en su totalidad por el mal estado del 
tiempo. 
L L A N O S T O R R I G L I A , 
E N B I L B A O 
^ - G 
LOS SENTIMIENTOS DE RELIGION 
Y PATRIA 
CON FER E N CIA MA l ÍM BXA 
La última conferencia organizada por los 
mauristas de Bilbao estuvo á cargo del se-
ñor Llanos y Torriglia y versó sobre el 
tema t L a función del Gobierno en el cum-
plimiento de la misión del Poder público». 
Nuestro querido colega bilbaíno «El Pue-
h^j VasooMl reproduce íntegro el notable 
dieciurso del Sr. Lknog, d¡el que copiamos I96 
párrafos siguientes en que se expone cómo 
entienden l<xs mauristas los scmtimicMitos de 
Religión y Patria • 
«Por indudable tendréis, conmigo, que el 
primordial deber de un Gobierno es perca-; 
tarso bien de la ínt ima naturaleza del país 
que ha de regir. Hay que apreciar bajo la 
coraza el latido de la en t raña . No suvmpro 
es ésta fácil adivinan/.a ; pero como torpe-
zas ó desgracias no atraigan sobre la te-
ohumíbre inflamable Je nuestra Patria, en 
la agonía del chisporróteto final, alguna bra-
sa de la hoguera en que hoy se consume el 
mundo, parécome que, por lo que toca á 
España, ese resplandor ha de iluminar no 
poco el camino que conviene seguir á los 
Gobiernos que su suerte le depare. 
Por lo pronto, en torno á esa hoguera 
blanquean ya en cenizas muchas ficciones 
y á su luz han cobrado la vista no pocas, 
cegueras, se han teñido con. los vivos ma-
bícée del iris negros vapores que alardea-
ban do aromas sutilísimos de progreso y 
un eran sino los gases asfixiantes de la 
irreligiosidad y del antipatriotismo. Cuan-
do la guerra acabe, los ejércitos volverán 
á sus cuarteles, victoriosos ó vencidos, pero 
abrazados á sus banderas, y, puesto une 
vieron la muerte tan de cerca, con el alma 
enriquecida por las perspectivas de un i n -
mortal reposo en el seno de Dios. E l ateís-
mo y el pacifismo—negación aquél de toda 
esperanza ultraterrena, petulante proten-
sión éste de derogar el decreto divino que 
á las puertas del Para íso nes con.dcnó á 
las luchas fratricidas, inmolando la pureza 
de Abel;—han sido loa dos primeros cadá-
rere^j á quo dieron eterna sepultura los 
combatientes de la épica hecatombe. (Muy 
bien, muy bien.) 
No resuci tarán ya, como no sea para 
nuevo castigo de la Humanidad. Misión, 
mies, de todo Gobierno será argamasar bien 
las junturas de la losa bajo la cual yacen, 
para* que no vuelvan á pretender engañar-
nos jamás. Francia, á despecho nuestro y 
quizá suvo, tantas veces nue?tra maestra, 
nog e*itn oTnlicando la d'tiorosa leceáón. 
Hubo allí pmnap-andistas UVG hablaron de 
nnagar las luminarias del Ciclo: bobo otros 
que proclamaron el derecho á la deserción 
frente al enemigo. Pero un día cruzó la 
frontera un Iniracán de metralla: hasta en 
el Cielo decide onisietron extinguir los fue-
gos de la fe estalló como fragor do vengan-
za el fuego del hombre; el zaapazo de un 
monstruo bamboleó las puertas de Par í s . . . 
y entonces, aquel mismo descreído que, fa-
tuo, blasfemó de la luz celeste, fué quien, 
conmovido por los ayos dé los moribundos 
.que pedían confesión, tuvo que autorizar 
desde el Gobierno que n> multiplicase el nú-
metro de los curas castrenses, y aquel que 
hasta pretendió cubrir con manto de legi-
t imidad la traición á la Patria, se afiliaba 
bajo su estandarte, cambiaba el t í tu lo de su 
periódico «La Guerre Sociale» por el de 
«La Victoire» y. . . fresca está la t inta con 
que hace pocos días , indignado contra lexs 
cestos del pacifismo (los ((pacifistas balado-
res», como él los llama), increpaba así á los 
socialistas: —Si no os apar tá i s do ellos, 
me volveré hacia vosotros, nacionalistas, d i -
ciéndoos :• ((Teníais razón al asegurar que 
el militarismo era la única salvaguardia de 
los pueblos, y que la República era inca-
paz de organizar la defensa nacional.» 
(Gran ovación.) 
Por suerte para España, el escarmiento 
llega antes de consumarse la culpa. La so-
lidez do nuostras creencias tradicionales, 
el arraigo do nuestro amor patrio fueron 
valladar resistente, que cortó el paso, aun-
que no pudieran evitarse filtraciones, á la 
difusión de tan inconsistentes doctrinaris-
mos. Pero de hoy más, n ingún Gobierno de 
España, consciente do su deber, podrá apar-
tar su mirada de algo que es básico en su 
misión: fomentar, acalorar, incubar si fue-
ra preciso en algún sector indiferente ó des-
creído esos dos sentimientos de Roligiórr y 
Patria, trama y urdiimbro del tejido de 
nuestra nación. (Estruendosa ovación, quo 
se prolonga largo rato.) 
PROVINCIAS 
L A J U R A 
D E L A B A N D E R A 
o 
ESTABLECIMIENTO INCENDIA-
DO EN MURCIA 
o 
L a S-'anta Casa de Nazaret 
y Religiosas pobres 
Liquidación de Febrero. 
A 65 Comunidades, á razón de 25 pese-
fcas, 1.635. 
A 24 ídem, á razón de 50 ídem, 1.200. 
A 3 ídem, á razón de 75 ídem, 225. 
Gastos, 65,60. 
Total, 3.115,60 pesetas. 
Importan las limosnas recibidas, 8.135,00 
pesetas. 
Existencia, 20 pesetas. 
L a enfermedad del general Weyler 
El general Weyler continúa en el mismo 
estado, aunque los síntomas que presenta leí 
ilustre enfermo denotan alguna mojona. 
E l parte facultativo do ayer mañana dice 
as í ! 
aEl capitán general Weyler continúa lo 
mismo, y dentro de su gravedad se ha ini-
ciado una ipequeña mejoría. La familia no 
recibe.» 
Correos y Telégrafos 
Inauguración de! Wheatstone. 
Con asistencia del director general de Co-
municaciones, se ha verificado en la Central 
do Telégrafos la inauguración oficial de los 
aparatos Wheatstone para servicio rápido de 
telecomunicación, habiéndose transmitido á 
los pueblos basta 12.000 palabras por hora. 
Cuando so haga la combinación do este 
sistema con el perforador automático Creed, 
que transforma en perforaciones, verificadas 
en una cinta de papel, equivalentes 'á los 
signos del Código Morse, las letras del te^ 
ciado d'o una máquina de escribir, pod ían 
preparar las coirfereucia-j y Lclogramas en 
la«i Redacciones y Circulo,; |)eriodísticos y 
presentarlos en las oficinas de Te'léijrafos 
para ser transmitidos á cualouú»' ""1 x 
lekgráfica de nuestra red; ! * 
i 
JiL OBISPO DE BADAJOZ, HIJO P R £ . 
DILECTO DE L A CIUDAD 
SERVICIO TELEGRAFICO 
A id ( A Ni K 19 
So ha celebrado con gran brillantez el 
*acto de jurar la bandera los reclutas de estk 
población. 
* * * 
- A L M E R I A 19 
Organizada por los elementos del blo-
queo, se ha celebrado una Ju.uiitestación 
para honrar la memoria do D. Jesús Gar-
cía, depoeitando flores en su tun.l a. 
Todos los gremios, con sus estandartes v 
más do mil concurrentes, formaron el cor-
- j ^ - En Tibornas so celebró un mi t in 
contra el enneriíauo. -
Entre los concurrentes al mi t in y los es-
pinaristas se produjo una colisión, resultan, 
do varios heridos, y contusos. 
Los oradores protestaron ante ol goberna-
dor. 
« * • 
: BADAJOZ 19 
E l Ayuntaimento. en pleno, estuvo en el 
palacio episcopal, ¡jara participarle al Obis-
po, Sr. Pérez Muñoz, el nombramiento de 
hijo predilecto de esta ciudad. 
Igual acuerdo ha toimado el Ayuntamien-
to de Higuera de Vargas. 
Provéctase una magnífica fiesta do cari-
dad. 
. 
« • « 
BA1K KM >X.\ 19 
Se ha celebrado el mi t in pro presos, orga-
nizado por los sindicalistas. 
Los aradores se expresaron en términos 
de excitación. 
Han recorrido la ciudad las comitivas 
organizadas para hacer cu oraciones por las 
víctimas del «Principe de Asturias».. 
Los tripulantes salvados regresaron en el 
«Satrústegwi)?. 
->>• En Rcus se comidera nula la coseeha 
de almendra. 
* * « 
B I L B A O 19 
$G ha recibido noticia del hundimiento 
del vapor tKioja», que salió de este puerto 
el domingo último, llevando 800 toneladas 
de cemento consignadas al contratista de 
las obras del puerto de Lisboa. 
-<» Los republicanos se reúnen hoy. y 
créese que proclamarán á Echevarrieta can-
didato por Bilbao. 
Para Valmascdti suenan los nombres de 
Prieto y Madariaga. 
* * * 
CADIZ 19 
Para el Brasil y la Argentina ha zarpado 
el t rasat lánt ico (¡León X t í l » . 
Va abarrotado de pasaje y carga. 
Entro los pasajeros que van á bordo figti-
ran los artistas Amalia Isaura, Tórtola Va-
lencia y llafaol Arcos. 
« « * 
CARTAGENA 19 
Con gran solemnidad se ha celebrado la 
jura de bandolas. 
Luego las Comisiones oficiales se dirigie-
ron al nuevo paseo de La Muralla, para 
inaugurarle y descubrir una lápida, dando 
al paseo el nombre de paseo del General Mu-
ñoz Cobos. 
A s i s t i ó numeresísimo público, 
i E l alcaide, Sr. García Vaso, prontinrió 
1 un elocuente discurso ensalzando al gene-
ral Muñoz Cobos. 
« * « 
CASTELLON 19 
. En el paseo del Obelisco so celebró con 
gran solemnidad la ju ra de la bandera, asis-
tiendo nutmerpso público. 
Terminado el acto, las tropas desfilaron 
en columna de honor ante el general Pa-
checo. 
Los reclutas fueron obsequiados con un 
rancho extraordinario. ^ 
* « * 
HUESCA 19 
E l puesto de la Guardia civi] de Boltaña 
dice que un individuo que aseguraba lla-
marse Manuel Naval, pero que se ha com-
probado que era nombre supuesto, ha sido 
detenido, resultando ser quien mató á Fran-
cisco Perellón el año 1887. 
* * « 
MT 11 CÍA 19 
En un establecimiento de comestibles de 
la calle de López Gisbwt ha habido un te-
rrible incendio. 
E l auxilio de los bomberos y de los veci-
nos evitó que pereciera entre las llamas la 
familia del dueño del establecimiento. 
SALAMANCA. 19 
(E1 río Tormos ha tenido una crecida do 
m e í r o y medio. 
En el arrabal del Puente y otros sitios 
de las riberas, las autoridades han adopta-
do grandes precauciones. 
* * * 
V A L E N C I A 19 
Esta mañana se ha celebrado en la iglesia 
de San Lorenzo una Misa en sufragio de 
los protectores difuntos de «El Diario do 
Valencia», cuya Misa ha sido dicha por el 
canónigo redactor de dicho periódico, doií 
Bernardo Pellejero. 
^ - Kn el pasco de la Alameda se ha c a -
brado la jura do la bandera, á cuyo acto ha 
asistido un gentío inmenso. 
El altar se había levantado al lado de 
Puente Real. 
Ejemplo admirable 
El Cardenal do Turín y la Buena Prensa. 
De una crónica de Turín entresacamos el 
siguiente párrafo, (pie loa como merece 
el desprendimiento d d Cardenal Arzobispo 
de Turín en favor do la Buena Prensa: 
«El insigne Cardenal ha dada al diario 
«TI Momento» sumas cuantiosísimas, como 
la que desembolsó en 1900. ,; Cuánto creéis 
qno entregó? El señor Arzobikpo tiene mu- « 
dhas obras á que atender. Es verdad (fié 
es rico de familia; pero en una arcJ"'!'.u-
cesis como Turín hay inudias necesidades á ^ 
que atender. Pues le dió al diario 71. '""! ^ . ^ 
liras (setenta y una mil p^eia*,) de un *t . és 
golpe. Y yp ¡.é que no han sido las únicas.» j 
Academia Universitaria Católica 
I>la7fl H«l P r • « • . l « « I n n l 
cato-
Plaza do! progreso, 5, principal 
Hoy, lunes, se darán las siguiente 
dras i 
pD?..ciurn Í seis. Etica, explicada por el 
- albino G. Menéndez Reigada. 
Be sei's á siete. Historia de la Economía 
•Social Española, por D. Eduardo Ibarra. 
M A D R I D , 'Año V I . N ú m . 1.593. ELÍ D E B A T E Lunés 20 rdé Marzo 'de 1916. 
I 
( 
V I G E S I M A T E R C E R A 
L E C C I O N S A C R A 
—o 
í [ \ GiR.AN PECADORA ^ÍONTADA E N 
LA BESTIA DE SIETE CABEZAS Y 
CONFEBENCIA CU A B E SM A L 
c N E X l G L E S I A 
D E S A N C I N E S 
o •-' 
V I T O H I D A D DOCTRINAL DE L A ¡ D I E Z CUERNOS: LO QUE TODAS JSS-
I G L E S U CATOLICA Y L A L I B E R T A D | TAS ÓOáAS S I M B O L I Z A N 
DE PENSAMIENTO» 
-o-
tarcle, á las cuatro y rnodia, &e.cele- ' Apocalipsis—decía ayer el Padre Torres al 
n ia iglesia parroquial de Sau Ginós coin,eazar Ayer 
j j j j a conferencia cuaresmal para ca- I timos tiempos del inundó. Advirtióse esto 
balletts- ' al ^ P ^ 1 " su estudio, y so vio confirmado 
en cada una de laig visiones siguientes. En 
el Apocalipsis se encuentran las enseñan-
zas que necesita un cristiano en tiempos de 
^ ^ ^ ^ ¡ e x - t o que haya tenido nuestro vene-
alble Prelado al reanudar estas conferencias 
cuaresmales es tá comprobado por la canti-
dad y calidad de las personas que á ollas 
•isten, aumentan cada año de tal modo 
ue resulta insuficiente el amplio templo de 
¿an Ginés para contener tan considerable 
número de .personas. Cuanto en Madrid vale 
v representa acude á estas conferencias; 
unos por espíritu de devoción; otros, por 
, ni iosidad ; pero todos llevados- por el deseo 
de oír á los famosos oradores, que Son de 
los de más renombre, á quienes se encomien-
dan estas conferencias, en las que.es cos-
tumbre planu nr, remas jda. actualidad y sieim-
pro de gran trascendencia. 
Como es sabido, el señor Obispo encargó 
de las conferencias de este año al magistral 
de la Catedral de Madrid, M . I . Sr. D . En-
rique Vázquez: C'amarasa, quien fijó romo 
miento dominante del libro del 
ú
Lección Sacra—son los úl-Ja 
persecución; se ve la conducta de los per-
seguidores y la de los perseguidos; los ami-
gos ó enemigos do Cristo están perfectamen-
te descritos. Hay una enseñanza que á las 
persecuciones se refiere, y hasta el capí tu-
lo X V I I no se encuentra! 
-Un ángel llama á San JuaÜ y le lleva en 
espíri tú á Un desierto para mostrarle á una 
mujer pecadora que había seducido al mun-
do entero y había tenido por cómplices á 
los monarcas de la Uerm, San Juan la ve 
sentada sobre una bestia do color-do grana, 
llena de nombres de Llusfemia, .que tenía 
siete caibezas y diez cuernos. La mujer es-
taba vestida do púr jnua y- grana, engala-
nada de oro y piedras preciosas, teniendo 
cu uua mano un vaso de oro, henchido de 
VELADAS Y CONFERENCIAS 
L O S I N T E G R I S T A S , E N H O N O R A S A N J O S E 
L A S M A R G A R I T A S , E N E L C I R C U L O JAIM1STA 
EN E L ATENEO, ACADEMIA DE JURÍSPRUDÉNCIA 
Y EN LA UNION IBEROAMERICANA 
tema de estes ^ f e r e p ^ «La aijtdndfld (pecados; en su frente, escrito, un nombre 
doctrinal, de la Iglesia Católica y la libertad 
do pensamiento», y, siguiendo, este plan ge-
neral, demostró ayer tarde cómo al imponer 
la Iglesia sus afimiaciones dogmáticas res-
peta la verdadera libertad, mientras que los 
principios y deducciones del librepensamien-
to fon la negación de esta libertad. 
ESocuénte sin afectación, metódico en la 
exposición y con frase galana,y castiza, pro-
fundo en sus razonamientos y ágil para de-
fender la \orcladera doctrina y demoler los 
sofismas racibríalistas, va el Sr. Vázquez Ca-
marasa desarrollando su hermosa diserta-
ción, causando la admiración del culto audi-
torio, en el que descuellan literatos, hom-
bres de ciencia, ¡magistrados, políticos, aca-
démhus y, en una ]>alabra, representantes 
de todas las clases sociales, presidiendo el 
acto el señor Obispo de Madrid y el señor 
Obisipo de San T J U Í S de Potosí , á quienes 
arompañaban buen número de prebendados P^a lección 
y otros sacerdotes del Clero regular y secu-
lar. 
Después de un breve exordio, en el que 
pinta do mano maestra la lucha entablada 
entre la Iglesia y el librepensamiento, pasa 
á demostrar, en la primera parto de su dis-
curso, cómo al imponer la Iglosia sus afirma-
ciones dogmáticas respeta la verdadera l i -
bertad de pensamiento. 
En un grandilocuente período hace un re-
corrido histórico en la actuación de la Igle-
sia en las ciencias y en las artos; cstwdia 
y demuestra que las elevadísimas afirmacio-
nes dogmáticas, que son la base de la exis-
tencia de la Iglesia Católica, han enriqueci-
do á la humanidad en todos los órdenes, como 
han tenido que confesarlo hasta los mismos 
librepensadores, á quienes no ha podido ocul-
tarse el esplendor que irradia de las mismas 
afirmaciones dogmáticas. 
En párrafos viriles y de una lógica irreba-
tible, paüveriza la acusación que el libre-
pensamiento hace á la Iglesia acusándola de 
coartar el legítimo vuelo de la razón humana 
en orden al examen de esas afirmaciones dog-
mát icas ; siendo todo lo contrario, pues el 
partir el creyente de esa base dogmática 
eleva su entendimiento con más seguridad, 
para llegar, alentado por la Fe, hasta arre-
batar á la naturaleza y á la ciencia los más 
recónditos arcanos, como lo confirma, la ad-
mirable doctrina del Concilio Vaticano cu 
su Constitución «Dei Films», en la cual so-
Imi ñámente 36 proclaman la dignidad de la 
razón y la legítima libertad de investiga-
ción. 
La segunda parte de la disertación es un 
alegato formidable contra el librefpensamien-
to, al que combate con tal copia de doctri-
na que el orador deja asombrado al audito-
rio por la erudición de que hace gala. Cita 
y analiza textos de Igs uvá&. célebres racio-
nalistas; analiza loa1-principrés funflamenta-
It)S del librepensamiento, y va siguiendo des-
pués, una á una, las demoledoras consecuen-
cias de tales principios en el orden moral y 
religioso, demostrando con toda ovidencia 
oámo en la concepción librepensadora no hay 
lugar para la libertad verdadera, á la que 
sustituye el librepensamiento con el genio 
de la negación, ¡vestido de apariencias de 
• libertad, pero que no puede resistir á la 
'TÍtioa seria, porque en seguida aparece como 
contrario á la razón, cuyo vuelo abate en 
el orden de la investigación, dejando un do-
loroso vacío en el orden intelectual, vacío 
que obliga á los librepensadores de buena 
fe á reconocer la necesidad de la autoridad 
doctrinal de la Iglesia. 
Termina el orador con un brioso párrafo, 
en el que invita á todos á que reconozcan y 
acaten el credo consolador de la Iglesia, que 
es el único que no sólo honra á la inteligen-
cia creyente, sino que la ayuda y sublima en 
sus trabajos. 
Tal es la síntesis de la admirablo confe-
rencia del Sr. Vázquez Camarasa, por la 
que recibió unánimes felicitaciones, á la que 
unimos la nuestra muv sincera. 
Babilonia, la grande, la madre de las peca-
doras y dé-las abominaciones (Tela tierra1, 
y embriagada de la sangre de los «antos 
y de los márt i res ' de Jesús . Quedóse mara-
villado San Juan, y el ángel le explica el 
anister.io, pero con palabras en las que se 
obsefra la misínfa • • ¡ridad que envuelve 
los misterios del Apocalipsis. 
El Padre Torres expuso la acertada in-
terpretación de estas palabras de manera 
clara y precisa, y al final dedujo la ense-
ñanza que encierra todo ello: la única ver-
dad es la vir tud, y no débefios dejarnos se-
ducir por los aíractivos del pequeño mun-
do que en nuestra vida social tropezamos, 
á fin do no ser Víctimas de s'as bálagos. 
La falta do espacio nos impide, bien á 
nuestro jpesar, reseñar de manera más am-
* * * 
El miércoles próximo no habrá la cnufe-
rencia que pos la noche acostumbra á dar 
el Padre Torres. 
A C T O R V Í A T I C A U O 
A consecuencia de un atropello. 
El conocido actor D . Hilario Vera fué 
víctima hace pocos días de un atropello de 
automóvil, que lo predujo lesiones á las cua-
ies no se les dió importancia. 
A consecüencia de aquel suceso so halla 
¡ gravísimo el Sr. Vera, habiéndosele admi-




Hace ¿lías se recibió en la Dirección de 
Seguridad una confidoncia relacionada con 
unos individuos que, á sus anchas, veníanse 
dedicando á la expendioión de moneda fal-
sa, en comandita con unos falsificadores á 
los que la Policía sigue la pista. 
Se averiguó que los individuos habían sa» 
lido do Madrid, con dirección á Chinchón, por 
la carretera, y á la misma entrada del pue-
blo ]a Guardia civil tropezó con ellos. 
En un carrito iban un hombre, do^ mu-
jeres y un niño de seis años. Tan pronto 
como divisaron los tricornias, el hombre se 
dió á la fuga, no pudiéndosele detener. 
Las mujeres se llaman Matea Moreno 
Manzanares, do veinte años, y Amalia Mar-
tínez, de treinta y sois. Esta última habita, 
con el individuo que huyó, en la ronda de 
Segovia, número 2•l.• 
Ayer celebraron los integristas, con gran 
solemnidad, la fiesta del Patriarca San José. 
A las ocho» y media de la mañana, en la 
iglesia de la calle del Caballero de Gracia, se 
dijo una Misa, que ofició el Padre fran-
ciscano Fray Leen de Sant ibáñez, quien 
dirigió luego á los numerosos fieles una fer-
vorosa plá t ica . 
A las diez se celebró una solemne Misa 
cantada, asistiendo una numerosa y distin-
guida concurrencia. 
La velada so efectuó en el Círculo Inte-
grista, á las cinco y media de la tarde. 
Ej Sr. Tirio leyó una poesía á San José, 
original de D. l íober ta Alcober, que fué 
muy aplaudida. 
E l referido Sr. Alcober ocupó luego la 
tribuna, pronunciando un elocuente discur-
ro sobre San José, modelo de varones jus-
tos. Fué aplaudidisimo. 
Inmediatamente ocupó la tribuna D . Ig -
nacio Sánchez Cuesta, tratando del tema-
cSan José y el trabajo». Escuchó muchos 
aplausos. 
, Don Gerardo Requejo, de la A. C. N . de 
J. P., pronunció un brioso y elocuentísimo 
discurso, desarrollando el tema ulntegris-
mo» de la manera fácil y arrebatadora con 
que él sabe hacerlo. Escuchó una ovación. 
Por último, habló el elocuente diputado 
á Cortes D. Manuel Señante, que hizo un 
acabado resumen de los trabajos anterio 
res, elogiando y enalteciendo el tesón y lá 
firmeza de lós ideales integristas y evocan-
do el recuerdo de Nocedal. 
Felicitó á la Juventud Integrista por los 
actos que tan brillantementa había oríra-
Al terminar fué ovacirnado. 
A la velada asistió una concurrencia nu-
merosa, que llenaba por coannleto el amplió 
salón. 
En la Casa de los Tradicionaüstas 
Organizada por las Margaritas se oetóbrt 
acoche en la Casa de los Tradicionalistas, 
de esta corte, una gran vejada teatral, en 
conmemoración de la .festividad de San José. 
Fueron puestas en escena las celebradas 
obras «Sangre gorda», «Sin querer». 
en ol ' iiuirido» y «Juaniio», dis¿injüii6tkíoS^ 
en su ropresentac ión las señurilas Inés Ro-
dríguez, Anclueza y Pérez NYijera, y los se-
ñores. Cuervo, Rías" y CallKízas de Herrera. 
Recitaron magistralmento varias romanzas 
la señorita Elena Sauz y los Sres. Alíaro 
y Escobar. 
La señorita Pérez Xájera declamó el mo-
nólogo «Cuando el amor se olvida», siendo 
api andida ex t ra or d i na riamente. 
Kl púbüco quedó muy complacido de la 
fiesta. 
Fueron llevadas i 
solo á una de ollas 
ros, qtfé^clijo "^ue i 
Registradas minn 
j e r e s . sedes halla roí 
irtol i lio, ' ocup án dó-
¡vólver do cinco t i -
r*e llevaba consigo, 
ijcnto las dos mu-
monedas de á pese-
También estudió la cámara de lanzamien-
to, tubos lanzatorpedos, etc., haciendo como 
final de esta parte de su discurso una elo-
cuente y patética descripción de un combate 
naval con unidades submarinas. 
Como terminación de tan interesante di-
sertación, expuso el Sr. Lluzar las razones 
militares del submarino, sus bases de aprovi-
sionamiento, táctica de combate, «raid» com-
pleto de ataque, defensa y bloqueo, comuni-
taciones entre submarinos sumergidos y otru 
infinidad de detalles, tan valiosos como in-
teresantes, terminando con patrióticas con-
s;.¡naciones acerca de «la unidad de com-
bato para el pobre y el débil» en naciones 
que, como la nuestra, posee muchas costas, 
pocos marinos y 'menos defensas costeras. 
Mudho lamentamos que la falta de espa-
cio nos prive de reseñar con la extensión 
que merece el discurso de Lluzar. 
En la Academia de furisprudencia 
Anteayer, á las siete, dió su anunciada 
conferencia, en la Academia de Jurispruden-
cia, el Sr. D. Carlos García Alonso, sobre 
el tema «Urgencia de una orientación na-
cional en la vida de los organismos po'íticos 
y administrativos españoles». 
Ayudóse para el desarrollo de su disorca-
ción de un mapa de Europa, en relieve, en 
el cual estudió la diversidad de terrenos de 
la roníusula ibérica y los sistemas orográfi-
cos que la dividen en varias vertientes. 
Afirmó que las mesetas castellanas, á cau-
sa de su elevación, serían un páramo de-
LA'S SVESISTEXCIAS 
EN CÁDIZ M Y 
BASTANTES EXISTENCIAS 
P 
FRACASO DE UNA MANIFES-
• TACION EN BARCELONA 
E L FERROCARRIL FIGAREDA A LEON 
E Q U I L I B R A R I A EL CONSUMO 
DE CARBON 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El duque de Almodóvar del Valle dijo á 
los pi riodistas que las noticias de provincias 
acusaban tranquilidad. 
En Logroño se espora que mañana reanu-
den el trabajo los huelguistas. La pobla-
ción está perfectamente abastecida de ví-
veres. 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
BARCELONA 19 
La manifestación do protesta contra la 
subida del precio del gas ha sido un verda-
dero fracaso, pues apenas concurrieron unas 
dos mil personas. 
Esto dará fuerza á las Compañías para 
¡mantener la intransigencia. El público que 
sufre las consecuencias de la subida no es 
público callejero, y teme que estas manifes-
taciones, como la mayor ía de ellas, termi-
nen tumtiltuosamente, idada Ja excitación 
de ánimos existente. 
La manifestación se organizó en la plaza 
de Urquinaona, y se dirigió al Gobierno ci-
v i l . Llevaban un gran cartel que decía: ((Pro-
testa contra el aumento del precio del gas.» 
Seguía la Comisión gestora y los conceja-
les Sres. Ullet, Carbo, Vega, Vi la y Bala-
lia, en ropreisentación del Ayuntamiento. 
Visitaron al gobernador y le expusieron que 
i o de- I ent,re Barcelona y San Mar t ín la Compañía 
S H . I . de no habense establecido en ellas la \ cerrado unas 500 espitas más . E I ^ h & [ . 
capitalidad de la nación. < 
B E POLITICA 
U N A C A R T A 
D E R O M A N O N E S 
EL PRESIDENTE CONTESTA 
A L SEÑOR. S A L A ' 
Se ocupó de la nat-ionalidad durante la do-
minacir.ii romana y visigoda, y de la forma-
da por los Rejos Católicos, distinta á como 
hoy la entendemos. 
J.xp.'ioó el alzamiento del año 1808 y la 
1 t . i ; ; i ó ; i de las innunieraibles Juntas do 
Gobierno que entonces se formaron, indepen-
das de otras, al igual que los ejer-
la 
nador pidió una relación de los vecinos per-
judicados para tomar determinación ráp ida . 
Desde un balcón del Gobierno civi l un in-
dividuo de la Comisión dió cuenta á los ma-
nifestantes do la entrevista con el goberna-
dor, quien se propone resolver la situación 
nm i d i a tañiente. 
Desde allí se trasladaron al Avuntamiento, 
cuos que lucharon contra Napoleón en l  | j alcalde hal>ió desde ,el galeón diciendo 
memora Me epopeva. * . . . . . . 
l iov so advierte un saludable movimiento <lup 68 u ™ solucion f ^ H H ^ J f 
ua.. tonal y urge acelerarlo. La circunstancia 1 La mamf^ tacon se disolvió pacificameu-
da la hi'-ha actual nos ha cambiado'el ra- i te,, como aconsejóles «I.alcalde. 
La Co.npañía de electricidad de Barcelo-ráclcr do rincón por el de nación centro 
del mundo. 
Ti nuinó afirmando la necesidad de hacer 
Patria y prevenirnos de1 este tárculq do fue-
go que nos rodea, acentuado con la entra-
da de Portugal en la lucha. 
El orador fué muy aplaudido. 
salón, totalmente lleno de un público • 
distinguido. 
En la Unión ibero Americana 
n;i ha comunicado á sus abonados que pons 
al precio de l o céntimos la unidad de flúido 
! empleado para calefacción y usos domésti-
1 eos que antes costaba á 25 céntimos. 
Se ha celebrado en un local de la caile 
de San Pablo la reunión del Comité do Sub-
sistencias, asistiendo veinte delegados de So-
ciedades óbreras. 
.OS SU bma rmos en acción 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a s 
Preferida por cuantos la conocen. 
En Alcalá de Henares 
ta, falsas, ch-.l cuño de la Repúbl ica; 40 dól 
de Alfonso X I I ; 16 de á 2 pesetas, del cuño 
de la República, y 7 do á 2, del de Alfon-
so X I I . 
Las monedas las llevaban ocultas entre 
las medias, juntamente con numerosas al-
hajas, revelantes de que la «industria)) era 
«mixta», dedicándose con el mismo afán al 
delito apuntado y al de retener lo ajeno 
contra la voluntad de su dueño. 
Las mujeres no hicieron manifestación al-
guna que pudiera servir al descubrimiento 
de la fábrica clandestina. 
En busca del fugitivo la policía ha^o ges-
tiones, siendo do notar que el ta l sujeto usa 
ol nombro y apellidos que lo viene en gana; 
el suyo propio es Angel Mart ínez Expód to . 
También las detenidas usan distintos nom-
bres, según las conviene, mas los dichos son 
los verdaden-os. 
Ante tan numeroso como distinguido au-
ditorio, que realzaban con su presencia ele-
gantes damas, dió ayer tarde, en el Ate-
neo, su segunda conferoncia sobre el tema 
«Los submarinos en acción. Táctica del sub-
marino. Su importancia para nuestra Pa-
tr ia», ol Sr. D. José Lluzar, antiguo inge-
niero de los astilleros cié Kic l . 
Explic-acla ya en te conferencia anterior' la 
construcc ión y mecani: IHO de los smnei gibles, 
emipezó ayer ol Sr; Lluzar explicando los 
órganos de orientación utilizados en los sub-
marinos, dividiéndolos, al eíecto, en apara 
tos orientadores para, la navegación en la su-
perficie y aparatos del mismo uso utilizados 
en la navegación submarina. 
Respecto á los primeros, estudió detalla-
damente las brújulas, sus desviaciones, co-
rrecciones, etc., y ai t ratar de' íos segundos, 
se ocupó espec ialmcaite del periscqpio, cuyo 
análisis y explicación constituyó un acabado 
estudio de vulgarización científica. 
Con gran amenidad expuso posteriormente 
la vida á bordo de los submarinos, describien-
do el espacio habitable de los mismos,' di-
visión del tiempo (seis horas de trabajo y 
seis do descanso), ventilación de las cáma-
ras, renovación del oxígeno, ahüaí c na'ch-n.o 
y oxigenación del aire vkiacio. agotannieato 
físico por enrarecimiento atmosférico, tácti-
ca para su provisión, etc., etc. 
Dada la orden de inmersión—decía el d i -
sertante—, cesa en sus funciones el motor 
de explosión del buque sumergible, y para 
este "objeto empieza á funcionar el motor 
eléctrico. E l ruido que se produce á bordo 
con tal motivo es ensordecedor, cesando por 
completo toda comunicación do palabra; pu-
diendo decirse que desde tal momento se 
oye con los ojos, puesto que las órdenes 
tienen que ser transmitidas por medio de 
señales ópticas ó, cuando más , utilizando 
un teléfono especial) on que s}1 receptor y 
oomunicante tienen que cubrirse con un 
casico especial que los aisi1o por completo 
del resto de la nave. 
A continuación reseñó el disertante el ins-
trumento principal de (ombate en los sumer-
gibles, el torpedo, detallando minuciosamente 
su constitución, que dividió en tres partes: 
carga, cunara de aire comprimido como 
taátwéi motriz y motor, propiamente dicho. 
Don Mariano Reámás ha dado una con-
ferenciq en la Unión Ibero Americana, sobre 
el tema «Nuestra política en América». 
El conferenciante expuso ante el auiditorio 
ol fruto do sus observaciones en las Repú-
blicas sudamericanas, especialmente, en la 
de la Arg<-ntina. 5 
Concretáncíosé á osle punto, hizo observar 
el antiguo prejuicio que se tenía de Espa-
ña , y cómo en los tiempos modernos se ha 
cambiado en franca amistad, debido princi-
paimeuto al es í iu izo y trabajo de los espa-
ñoles de allá, pues los de acá han hedió 
maiy poco, casi nada, por desvanecer la le-
yenda funesta que agobiaba á nuestra Pa-
tria. 
Hizo un cumplido elogio á la historia co-
lonial, do España, pletórica tanto como de 
heroicos hechos de ti tánicos esfuerzos en 
favor de la civilización, de tal modo que 
en 1651 so fundaron las Universidades de 
Lima y Méjico, cuando aun había nacio".es 
en Ihiropa que carecían do ellas. 
Ü cordó discursos y conferencias de céle-
bres ar¡gentinos modernos—muchos de ellos j 
de gran influencia en su país—que han re- 1 
conocido la fabulosa obra realizada por los | 
E L MARQUES DE CORTINA, DIRECTOR 
DE COMERCIO 
EN LA PRESIDENCIA 
Los viticultores. 
Una Comisión de viiticultores ha visitado 
al señor presidente del Consejo á e mi-
nistros, para hacerle presente el gravo 
conflicto que se les crea con la falta del 
sulfato de cobre. 
El presidente les dijo que el Estado ad-
quiriría directamente de los Estados Uni-
dos sulfato de cobre, y que desde luego 
adoptar ía las medidas necesarias para que 
no falte sulfato para la campaña vitícola. 
NOTAS VARIAS 
Para el Sr. Alba. 
La opinión electoral so queja en Santan-
der do la forma en que el Gobierno ha ooai-
feccionado el encasillado, llevándose cuatro 
diputados de los cinco que corresponde ele-
gir, no i-espetando la proporción quo, con 
arreglo aÜ procedimiento electoral vigente, 
debe corresponder á las minorías. 
Éste proceder no se efectuó j a m á s por el 
partido conservador, que cuenta allí con 
más fuerzas que el liberal. 
Además constituye una verd-adera arbi-
trariedad política el que el Gobierno se em-
peñe en sacar á un candidato conociidamonte 
sectario, perteneciente á lai funesta Ins t i tu-
ción l i ibre de Enseñanza, provocando á las 
minorías y muy c-pecialuiente á las' dere-
chas. muy importantes estas últ imas en la 
provincia, montañesa. 
Lo que dorresponde es que el Gobierno en-
casille por la circunscripción á un ministe-
rial solamente, ya que dispone de las actas 
de otros' dos cP«trito.s. deiaudo un puesto al 
candidato del Centro Católico y el otro á las 
demá-s minorías. 
LA DIMISION D E L SEÑOR SALA 
Una carta de Romanones. 
,.En cantestación á la carta que el señor 
Sala envió al presidente del Conisejo presen-
tando la dimisión del eargo do director ge-
neral de Comercio, le ha enviado el conde 
de Romanones otra, que dice a s í : 
"l imo. Sr. I ) . Alfonso Sala y Argemí. 
.Mi quci.'ido amigo: Antes llegó á mí la 
notii-'a do hadlarse usted camimo de Tarrasa 
que La carta en que me presentaba la di -
misión. 
Tal vez hubiera sido preferible que, su-
puesta la. dimiisión como inevitable, se hubie-
ra ns'ted puesto al habla conmigo para co-
nocer previaitífente lo que 'acaso le hubiera 
, sido necesario sobre opoütunidad, niomento. 
Acordaron: primero, que el Comité siga { wazon^ y liasta just¡fiVa.áón do su actitud. 
actuando; segundo, pedir al Ayuntamiento j 
que ponga en vigor la ley de Subsistencias, ' 
y tercero, si en el plazo de quince días no 
se consigue esto, convocar á una reunión 
magna de todas las Sociedades obreras, para 
tomar acuerdos. 
E l golwrnador ha convocado al-Comité 
de huelga de los* albafrtles y peones, nvani-
¡\ si indoles la necesidad de terminar esta ac-
t i tud . 
Les dijo que hay nnchos patronos que de-
sean acceder á las peticiones formuladas y 
miuchos obreros que también desean reanu-
dar el trabajo. .¿aí'JpntA 
IV-qvués de alguna discusión se convino en 
celebrar hoy una reunión mixta de patronos 
y obreros, que á las dos se estaba celebran-
¡ do en el palacio del Gobierno. 
-<s. Se han reunido los constructores me-
i r-.íniros en la barriada de San Mart ín de Pro-
vensals, acordando nombrar una Comisión 
| que visite al gobernador, pidiendo la liber-
I tad de los obreros presos. 
CADIZ 19 
Se ha reunido la Comisión provincial do 
españoles en América, y mostrándose orgu-
lloso de la grandeza de su madre patria, 
España. , 1 
Recomendó el conferenciante la unión es-
piritual con las RepúbJicas hermanas y una 
amplia protección á más de cuatro millones 
que en América viven, entendiendo que ello 
reportaría grandes bienes morales y materia-
les á la nación. 
Abogó por la creación de una Embajada 
en la Argentina y por qüe se amplíe el Con-
sulado general de Buenos Aires, facilitando 
locftl é ] ¡opósito para el considerable núme-
ro de e^año les que á él tienen que acudir. 
Aludió al imperialismo vanqui, siempre ¡ « a c ^ o r a u o ^ « . 1 » . 
alerta para extender sus dominios en Amó- \ asamblea ipara solicitar que 
rica, con menoscabo de las Repúblicas de 
abolen-To hispano. 
Ante el peligro común encomió la necesi-
dad de unión, para que no sea dolorosa rea-
lidad en las jóvenes Repúblicas lo que ya 
fué en España. 
Terminó diciendo que á la Unión Ibero 
i Subsistencias ¡vara conocer los datos de los 
pueblos, Cjue arrojan una existencia de 11 p i i -
: Uoncs de kilos de trigo y 1.200.000 de ha-
rina, lo que se cree suficiente hasta la próxi-
ma cosecha. 
>+. El alcalde solucionó satisfactoriamente 
el , conflicto de los pescadores y dueños de 
vapores de pesca, consiguiendo el abarata-
miento del pescado. 
* * * 
OVIEDO 19 
Iniciada por el Ayuntamiento de Aller se 
ha celebrado en la Cámara de Comercio una 
so saque rápi-
damente á subasta las obras del ferrocarril 
{ estratégico de Figareda á León, el cual atra-
j vesará riquísimas cuencas mineras, hoy im-
j productivas por falta de comunicación. 
I 
De existir la citada línea férrea, podrían 
fnne ionar en un plazo de dos años yacimientos 
" ^ 1 ^ ' mineros eme producirían tres millones de to-
Ainorifina corresiiiüiidia la iniciativa en este ! , , , ^ , , , ^ " , ^ , 1 . n„a t , . . i „ i„ fniA I neladas de carbón anuales, precisas para en asunto, en la segundad de que todo lo que : 1 J 
1 „„,.r:;i~ ..^/innrWó lópn dfi España egudibrar ol consumo y la produc-haga en tal sentido redundará en bie  e 




Fiesta sindical católica. 
Ayer, domingo, y con motivo de la fes-
tividad del día, tuvo lugar en el-Centro de 
Acx-ióu Social, de esta poolarión, una velada 
sindical católica, organizacla por la Junta 
directiva de la Mutual Complutense. 
MI presidente de la misma, D . Javier Mar-
tínez, pronunció un elocuente discurso, en 
«1 quo hizo la presentación de los oradores. 
El obrero propagandista y gerentie del 
Centro Popular Católico de la Inmaculada 
hizo uso de la palabra, analizando la situa-
ción actual del sindicalismo,' abogando por 
que éste sea genuinamento catódico, adu-
utíudp para ello pérraifos do la última Pas-
toral dfel cminenusimo Cardenal Primado. 
Terminó ítcon¿ejando á los «ocios d© la 
M u t i : : ! ^abajen con Ínteres para conseguir 
inueran en flor las Sociedades de resistencia 
que «sváu fumUnrloSf» en Alcalá. 
Fué muy aplaudidu. 
A continuación hizo uso d© la palabra el 
reverendo Padre Estévez (Escolapio), quien, 
0n párrafos brillantes, cantó un himno á la 
Patria, exhortando á todos los socios para 
^ue procuren engrandecerla, queriéndola y 
amándola, y, si es preciso, derramando su 
sangro por ella. 
iSus últimas palabras fueron ahogadas con 
una salva de aplausoü, 
Tras breves palabras de la presidencia, 
terminó el acto ©n medio de un gran en-
tusiasmd, 
El doctor Negrete, del Inst i tuto Rubio, 
ha puiblicado un interesante folleto sobre 
«N.uas clínicas de Cirugía y Urología», ha-
biéndonos remitido dos ejemplares. 
La Perfumería Floralia tiene el honor d. 
ponor em conocimiento d© (ra distinguida 
clientela haber puesto á la venta, la LO-
CION FLORES DF.L CAMPO, al precio de 
cinco pesetas frasco. 
Deseando la Comisión Sindical Católica do 
Unión activar los trabajos do la Federación 
Nacional de Sindicatos de Obreros Católi-
cos, y teniendo en su poder gran número de 
contestaciones recibidas de los Contros de 
provincias, recomienda á los que aún no las 
han remitido lo hagan á la mayor brevedad 
posible, y siempre antes del día 1 de Abril 
próximo. 
Si algún Centro, por omisión ó extravio, 
no hubiera recibido las bases y cuestionario, 
pueden podirlo á cualquiera de los siguien-
tes Centros de Madrid t _ , 
Centro Popular Católico de la Inmacula-
da San Lorenzo, 10; Casa de los Sindica-
tos Obreros, Costanilla de San Andrés, 7 y 
•/ Centro de Sindicatos Libres, Juane-
'L_ O S A R I O " 
( F u n d a d a 
( A . ) 
e n 1 a e 4 . ) 
A 
J a b ó n . 
A N T A N D E R 
C tiR :\ Si D E L A T I E R R U C A 
P o l v o s d e A r r o z . C o l o n i a 
lo, 'A 
üsad la M S T I M CHORRO 
M E R I G A D O 
Si 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
PECTORALES. Calman rápidamente Ja 
tos. Curan siempre catarros, asma, 
-inne. De venia en '.odas las farmacias. 
? Í ^ P Í N E D 0 
ÍNDISPEMSABLE ANT&3 Y ^esPUEÍ 
UBI. EMBRAZO ' 
P»quelM de Paíhlla». Peíetai. 
Durante los días 22 
Abril, y organizad* 
.i^ral do Ganaderos d 
«a Torrelavoga una g 
nados, 
, 23 y 24 del próximo 
por< la Asociación go-
cl Reino, se celebrará 
ran Exposición de ga-
marca: ChooolatG de la Trapa 400 gramoa. 14, 16 y 24 1,25, 1.50, 1,75, 2 y 2,50 
2." marca: Chocolate de familia... 
S / marca: Chocolate económico.. 
4(10 — 14 y 16 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
850 - 16 1 y 1,25 
Cajitas do merienda, 3 pesetas, con G4 racionos. Descuentos desde 50 paquetes. Portea 
Abonados desde 100 paquetes hasta la estación má,s próxima. Se fabrica con canela, sin 
I l la y & la vainilla. No se carga nunca el embalaio Se hacen tareas do encargo desde 50 pa-
quetea al detall. Principales oliramarkioB. 
RllírjllillO, B (lüDüL^O 
EPILEPSIA 
O ACCIDENTES N E R V I O S O S 
Curaran radicnl con li»8 
P A S T I L L A S A N T l E P I L É P T I C ñ S 
D E O C H O A 
Pero no he de formular reproche, incom-
piaitilde. con umeetra cariñosa ¡uiii.-l-ad. Sí 
quiero oomsiignar la extrañeaa que los fun-
damenitos ostensibles do su dimisvián, segúm 
el texto de-sn carta, me han producid;). D i -
mito usted de^espciaii/.ado de que Ele publi-
que el diHirc-to autorizando ol estábilciinioji-
to de depósitos franicos. y eso |q hace usted 
días después' do («ta|r resuehniiK nt,' acorda-
da la publicación. Ni advierto cuáles pue-
dan sor los iindicios que hayaai pedido' iiifun-
tur en usrted la. OUSredutíaBid sobre las pro-
pósitos del Gobierno en. e¿te punto, porque 
duranito las últ imas semanas, Corporaoicnea 
y entidiaides de Cata luña y otras comarcas 
haai voni-cKo preguntándiome telegxáfioamen-
te acerca del proyecto de depósito.s' frámeos, 
y á todas ellas he contestado, tan sobria 
como rotunda 111 en te, que e] Gobierno perse-
veraba én B U anunciaua resolución. Hubiera 
yo disipado su error si u^ted, al pensiaT en 
diiui.t.ir, en voz do tomar el camino do Ta-
rrasa hubiera emprenidido el de mi casa, que 
es lia suya, como lo venía haciendo todas las 
mañanas:. 
Sospecho, sin embargo, mi querido ami-
go, que más ha impulsado su resolución la 
agobiadora pesadumbre de la fatiga que 
cualqui'era otro motivo, l^econozxío que la ta-
rea de la Dirección de Comercio es pesadísi-
ma y que efra grande el saeri>ficio que acep-
tándola se. impuso, y que usted me rccuerdla 
en su carta. Los días son difíciles ; las obli-
gaciones, imiperiosas; las rcsponsabilidadies, 
muchas. Hace tiempo que yo venía advir-
tiondo sm cansancio, por más que su piatrio-
tismo y gu devoción hacia mí lo incitaran á. 
esforzarse por combatirlo y superarlo. Pero 
coinpnondo que esta áspera ' lucha por el cum-
plimiento do rudos deberes á que son obliga-
dos aquellos hombre^; públicos á quienes la 
vocación lleva á sacrificar la propia comodi-
dad, dcstrast.) y rindo más pronto á qui^n 
no se encuentra totalmente avenado á tan 
ingrata laibor. No obstante, sus fuerzas han 
sido suficientes pana, sostenerlo en el camino 
tres meses. Yo se. lo agradezco y el país se 
fejicita, pcfrque su trabajo no es n i será nun-
ca infructuoso. 
Me duelo t.nn sólo verme nrivado un 
colaboridcr tan cehuo v oXpwimen,tado, en 
rnomentos cuy-i dificultad e-idn día «e acre-
cienta. Hago indicia á sus relevantes cuali-
dades que todos proolaman, y por la alta 
medula de éstas valoro ks ne'rdida que aufr* 
Al m-rmifectnr mi sontimiento me es muy 
prato rert.n-arle. querido Sala, la expresión 
rte la mas cordial v si T I C -:> o^tiim v el efu 
sivo cariño que ]e profesa su srompre «mi-
go 0. I b . I m.. El emnlf <1P Romanonts. 
Madind, 18 Marzo 916. 
Nuevo director de Comercio. 
Anoche se aseguró que, á propuesta de! 
ministro de Fomento, el Rey había firmada 
e\ decreto, nombrando director general de 
Comercio, al marqués de Cortina, diputado 
a Cortes por Brihucga (Guadalajara) 
EL REY Y EL CENTINELA 
Una anécdota curiosa. 
T u diario de la noche refiero el síguion, 
te curioso sucedido: ^uiun* 
«TM. el fuerte de Guadalupe,- en Fuente-
; a,-^ ocurno un incidente curioso entre 
; V u c i ;c.hacía su p r i m e r a » 
Próximaraor.te á las doce y media BM 
POÍ la corretera que conduce al fuerte ua 
•T'.t!'¡Kn-il. Cuando llegó al límite do dicha 
carretera, cerca de la garita del centine-
la, descendió el Monarca, y con paso decidí-
flo se dirigía hacia la entrada. Pero el cen-
i n. ' i , que safyía perfectamente sus obli-
gaciones, adelantándose al encuentro dfe 
aquel seor, que así, de «rondón», quería 
entrar en la fortaleza, le mandd detenerse. 
El Roy obedeció, y con kmabilidad exl 
quisita le preguntó &\ aquínto»: 
—Porp ¿no me conoces? 
—No, señor; no tengo ol honor de cono* 
<e-!(\ caballero. 
Entonces, el que le acompaña/ba le d i jo: 
—Pues os S. M. el Rey. 
El soldado que así comenzaba su primera 
guardia, aturdido ante aquel inosiperado en-
cuentro, rindió los honores, presentándole 
el arma, mientras avisaba al jefe de la 
guardia.» 
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Con luna buena entrada se ha celebrado 
en la plaza do las Arenas una corrida do 
toros, extraordinaria, según rezaban los 
carteles. 
LídLase ganado de Al ip io Pérez por laa 
cuadrillas de Pastor, Joselito y Belmonte. 
El diestro madrileño hizo una primera 
facua muy valiente, siempre desde cerca, 
arrancando merecidísimos aplausos en dos 
superiores pases, uno natural y otro de pe-
cho. Luego se desconfió al sufrir un achu-
chón ; pero llegada la hora de matar, se co-
locó en buen terreno', señalando un exce-
lente pinchazo y repitiendo con una estoca-
da caída. 
Después tuvo que habérselas con un toro 
mansurrón , al que tomó con la izquierda, 
toreando en las tablas y dando pases muy 
ceñidos, para entrar á matar con un buen 
pinchazo y una estocada entera. 
Joselito toreó de capa á su primer toro 
con mucho arte, sobresaliendo ©n un quiebro 
(rodilla en t ierra. 
TTna de sus faenas de muleta, si bien in -
teligente y adornada, adoleció de excesiva-
mente movida. Terminóla con una estocada 
bien colocada y un descabello á la tercera. 
En el bicho lidiado en .quinto lugar, Ga-
l l i to empleó un trasteo por bajo, recogien-
do bien al enemigo. Con el estoque estuvo 
poco afortunado, colocando una .estocada 
caída y atravesada. 
Juan Belmonte lanceó sosamente á su p r i -
mer toro, cosechando palmas en su segundo 
al torearlo por verónicas. 
Su faena en el tercer bicho, que estaba 
difícil y avisado, resultó deslucida, sufrien-
do el diestro varios achuchones y dos des-
armes. Se deshizo de la fiera con una buena 
estocada, entrando á ley. La segunda fae-
na del diestro trianero fué francamente 
mala. No quedó mejor con el sable: dos pin-
chazos y una estocada entera. 
* * * 
En la plaza monumental, y con gran tex-
p e o t a c i ó n por parte del público, que llenó 
el circo de bote en bote, lidiaron seis no-
T Í I I O S de Murube las cuadrillas de los ase» 
Kiovilloriles Ballesteros, Fortuna y Zarco. 
Florentino adornóse con el capote, dando 
varios bueníts verónicas y algunos ceñidos 
iriécoirtes. Con la muleta quedó mejor en su 
primer toro, al que desfíacnó de media es-
. tocada superior, íjue le valló lu un-Jii. Fm 
el segundo, tras una faena pesada y dea-
igual, (>nnó á matitr, pinchaodo en hueso, 
v agairró luego media estocada defectuosa. 
Dit'go Mazquiarán se hizo aplaudir con el 
be, toreando muy bien por verónicas, 
estuvo trabajador y oportuno. 
JCOIOCÓ uu bmni par fie banderillas. 
(Jna gía/n faena de muleta, hecha en la 
a cara del toro, le valió ovaciones con- l 
tinuadas, que se reprodujeron cuando el 
diestro bilbaíno entró á matar con todas las nueve y cuarto de la noche, segunda repre-
Le «Gaceta» publica un real decreto de 
Hacienda disponiendo: 
((Artículo 1.° El edificio, hoy casi derri-
bado, en que estuvo instalada la Presiden-
cia del Consejo de ministros, en la calle de 
Alcalá, pe cede al Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, con arreglo á los ar-
tículos primeros de la ley de 1 do Junio dé 
1869 y su Instrucción de 11 de Enero de 
1870, .para la construcción de usa edificio 
destinado al propio Ministerio. 
A r t . 2.° |E1 edificio que en dicha calle 
ocupa la Dirección general do Hidrograf ía 
cont inuará destinado al mismo servicio hasta 
que sea construido el edificio destinado á M i -
nisterio de Marina, conforme á lo dispuesto 
en el artículo 1.° del Real decreto de 22 de 
Julio de 1915, en d solar de la calle de Mon-
inlbán, procedente de los Jardines del Buen 
Retiro, señalado al efecto. 
A r t . 3.° Tan pronto como so halle cons-
truido en ese solar el edificio necesario para 
el Ministeriio de Maa-inja, se entregaráji al 
Ministerio de la Guerra los solaresi resultan-
tes del edificio que- actuaknento ocupa aquel 
Minnsterte, y el llamado cuartel de la- Rega-
lada, deducida la parte correspondiente al 
ensanche de la calle de Bailen, para cons-
t r u i r en ellos un edificio dedicado-á Capi-
t an í a general de esta región y Gobierno mi-
l i tar de Madrid . 
A r t . 4.° Quedan derogadas las disposicio-
nes anteriores que se opongan á lo precep-
tuado en este decreto. 
Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo 
de mi l novecientos diez y seis.—ALFONSO. 




SANTORAL Y CULTOS 
— a — 
DIA 20.—LUNES 
Santos Pablo, Cirilo, ' Eugenio y compañe-
ros már t i r e s ; San Mart ín , Obispo do Braga; 
San Ambrosio de Sena, confesor, y Santas 
Claudia, Eufrasia, Matrona, Juliana, Eufe-
mia y Teodosia, már t i res . 
La Misa y Oficio divino son de San José, 
con r i to doble de segunda clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Hermenegildo. 
Corte de María.—Nuestra Señora de Gua-
dalupe, en San Millán, ó del Buen Parto, 
en San Luis. 
Cuarenta Horas.—Religiosas del Santísimo 
Sacramento. 
Capilla del Ave María.—A las once, Masa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés 
A l anoahecer, los Ejercicios, predicando don 
Donatilo Fornándoz. 
Religiosas Carmelitas de Santa Ana.— 
A las nueve, Misa mayor, con S. D . M . Ma-
nifiesto, predicando un Padre Carmelita; á 
las cuatro y media de la tarde termina la 
Novena á San José . 
Religiosas del Santísimo Sacramento.—A 
las ocho, Exposición de S. D. M . ; á las diez 
y media, solemnes Vísperas, y á las cinco 
de la tardo, Preces y Reserva. 
Religiosas Vallecas.—A las seis do la ma-
ñana se cantai-á «Kalenda», asistiendo á la 
cual se ganará Indulgoncia Plenaria, y á laa-
once, Vísperas. 
Santuario del Corazón de María.—Toi mina 
la Novena á San José de la Montaña. A 1*8 
ocho, Misa de Comunión; á las diez, la M I -
lemne, y á las cinco y media de la tgrdo, 
Novena, ipredicando el P. Benittí, y l't;-
serva. 




LA EXCMA. SEÑORA 
M i i of iei m m m m 
D K A L L K N D E S A L A Z A R . 
FALLECIO EL DIA 22 DE MARZO DS 1915 
Habiendo recibido los Saalos Sacramoritos 
Y la Bendición de Su Santidad. 
R . I . R . 
Su viudo, hijos, hijo político, nietos, 
hermanos, hermanos políticos y demás 
parientes, 
R U E G A N ú sus amigos la encomien' 
den á Dios. 
Todas las Misas que se celebren los 
días 21 y 22 en la iglesia del Salvador y 
San Luis Gonzaga (calle de Zorrilla); 22 
y 23, San Pascual, y 26, en San Ignacio, 
y las del 22, á las once, en el altar de la 
Inmaculada do la parroquia do San José, 
serán aplicadas por el eterno descanso 
do su alma. 
T F I f i f i 
a a ca p r ó l o g o a e í f;R. VAZQUEZ M E L L A 
fdLLHTG D£ PAMPTANTSI AílTUALIDAD 
fadto UNA iMSS&VA. Uhdem en e! sicsco de E L DEBATÍ. 
DRAMA HIDRATADO 
CRITICA TERME&tm 
SE VENDiB EN BL KIOS0O DE EL DEBATI 
líiBAL. 
L O S D E H O Y 
-Nó üiav función. 
L a salud pública en Madrid 
Según t¥A Siglo Médico», se suavizo la 
teiruperatura durante la semana anterior; 
pero las lluvias persistentes y nuevos conatos 
do nevadas y granizadas mantuvieron un 
estado atmosférico algo semejante al que 
viene teniendo Madrid hace tiempo. No hubo, 
por consiguiente, cambios apreoiables en el 
estado sanitario de Madrid. Predominan ios 
oatarros de las vías respiratorias: anginas, 
roTioneraa, bronquitis y bronconeumonías, 
de fiebre alta y duración un poco tenaz. 
Escasas son las infecciones abdominales, y 




JEDoy, lunes, décimo de estrenos, á las 
de la ley, p?fa dejar una monumental es-
tocada. El mucha dió )a vuelta al rue-
do y cortó la oreja. En ^ ütro ^ro mule-
teó con inteligencia, pero sin lucimiento. 
Dió cuenta de él de dos pinchazos y una 
estocada. 
Zarco hizo dos soberbias faenas por lo 
valientes y lo adornadas. Con dos magní-
ficas estocadas envió al desolladero á sus 
dos toros. Cortó las dos orejas de su p r i -
mero y una de su segundo, y salió de la 
plaza en hombros. 
SUCESOS 
Los que se queman.—Emilio llamos, de 
quince meses, sufrió quemaduras al caerle 
encima agua hirvien(íí>f en su domicilio, 
Quiñones, 13. 
También sufrió graves q(uemaduráa i 
en Ja cara un operario del taller metalúr- | 
gico establecido en el paseo de los Ocho 
Hilos, Podro Díaz Bajo, do cuarenta y cin-
co años. 
Un atrepello.—El niño de tres años Anto-
nio Miranda fué arrollado por un tranvía en 
la carretera de Valencia, y sufrió graves he-
ridas en el pie izquierdo. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
Puente de VaJleoas. 
Intento do suicidio.—Con propósitos sui-
cidas ingirió unas cerillas, en su domicilio, 
calle de Oriente, mímero 4, segundo izquier-
da, Luis Roncero Gálvez, de treinta y un 
años de edad. 
Se lo auxilió de intoxicación de pronósti-
co reservado en la Casa de Socorro de la La-
l ina , pasando luego al Hospital Provincial. 
Caída.—En el pórtico de la iglesia de San 
José so cayó casualmente Clemente Arranz, 
de cincuenta años, causándose una luxación 
en el hoi.nbro izquierdo. 
Ingresó en el Hospital de la Princesa. 
l l n disparo.—A las seis y media de la 
tarde de ayer dispararon un tiro en la calle 
del Doctor Santero (Cuatro Caminos)', en-
trando el proyectil por un balcón del piso 
principal del número 6 de la misma vía. 
Eli'-;a Otero, que se encontraba tras las 
vidrieras, por poro no resulta herida en la 
cabeza. 
No «o conoce al autor de 1á hazaña. 
sentación en esta temporada de «La malque-
rida» y estreno dol sainete en un acto (sin 
pretensiones de histórico), original y en ver-
Si), de D . Tomás Luceño, t i tulado «Viva el 
difunto». 
ultimas representaciones de «Campo de 
armiño». 
Mañana, martes, á las. seis de la tarde, 
en función especial á precios especiales, 
«Campo de armiño» y «Viva el difunto». 
E l miércoles, á las cinco de la tarde, en 
función especial á precios especiales, «Cam-
po de armiño». 
Por la nodho, á las nuevo y cuarto, upclc-
cimo miércoles de moda, se pondrá en esce-
na el drama en tres actos, original de don 
José Eohegaray, titulado «Mancha que l im-
pia», y «Viva el difunto», 
So despachan localidades en contaduría 
para estas funciones. 
ESPAÑOL.—A las diez, Cabrita que t i ra 
al monte... 
P l í lNCESA.—A las nueve y cuarto (10.° 
hinofi dio estrenos), La; malquerida y Viva 
el difunto (estreno). 
COMEDIA.—A Jais seis (cinematógrafo), 
«El naufragador» (tres aclos, estreno), 
«Eatty cu el hotel» (un acto, estronoj, 
«Charlot, periodista» (un acto, estreno) y 
«Macbcth» (tres actos, éxito colosal).—A las 
diez (compañía cómico-dramática, 13.° lunes 
de ¡moda), La loca aventura. 
LARA.—A las seis y media (doble), E l | 
tenor (tres actos) y E l milagro.—A las diez | 
(20.° y último lunes de moda; completa), l 
Por las nubes (dos actos) y De cerca. 
CERVANTES.—(Compañía Simó Raso).— 
A las seis y media (sección vermú) , La ben-
dición de Dios (dos actos en tres cuadros).— 
A las diez y media (doble). La bendición 
de Dios. 
INFANTA ISABEL.—A las sois (especial), 
Franz Hallers.—A las diez y cuarto (do-
ble), E l amigo Teddy. 
APOLO.—A las seis (sencilla). El chico 
de las Péñuelas.—A las siete y cuarto (sen-
cil la) . Gigantes y cahezudos;—A las diez y 
cuarto (sencilla). E l amor que huye.—A las 
once y media (sencilla). La patria de Cer-
vantes. 
Z A R Z U E L A . — A las seis, E l conde de 
Luxeauburgo (tres actos).—A las diez y me-
dia, Los quákeros (tros actos). 
ESLAVA.—A las seis (doble), .Mi tía Ra-
mona (tres actos).—A las diez y media 
(doble). La señorita Capricho (res actos). 
OOMUCX),—tA las diez y media (doble), E l 
valiente capitán. 
SALON MADiRID.—Á las seis y media. 
Amor de amar (dos actos) y Porque sí.—A 
las diez y cuarto, Doña Clarines (dos actos) 
y Sin querer (reestreno). 
E L D E B A T E 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
T A R I F A DE PUBLICIDAD i 
Pesetas. 
Artículos industriales, línea . . . 3,00 
Entrefilets, línea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, línea 1,50 
Redarnos, línea (Cuerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de p lana . . . . . 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Goda anuihcio satisfará 1€ céntimos por 
impuesto. 
1 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
. cuero, cBatalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pidsera, con la e s f e r a 
l a m i n o s a por R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— Á P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g a r a u t í a 
m m K m u u 
m m m m DE m m COPPEL 
Calie de Fuescarrai, 27 
Remesas á provincias 
HtS 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o 
o 
Todos los suscriptores y lectores de E L D E B A T E 
que deseen adquirir la última y notable Pastoral del emi-
nentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo pueden 
dirigirse á la ¿tóministración de este diario, donde se Ies 
facilitará. 
PARA IMPRESOS 
y sellos caucho, 
ENCOMIENDA, 20 D / 
S i n p e l i g r o 
â ua filtrada ĉ n nuestros espe-
ciales aHr«s higiénicos OS MAN. 
Mu-.ha varead. También vasi-
jas especiales para hervirla y 
airearla. 
¡ U M s ilo csciiia 
irroBopible*. Cafeteras. MARIN 
i 12, piasa de Herradores, 12 (»-
¡ quina á SÍU Felipe Neri.) 
! J. 08181888EZ 
ADandos: Piasa ds! Matute, 8 
i i i í l o Cortés 
Especial para anuncios 
en todo» !C8 pe r iód i co» 
m 5 
P E I M E H A C A S A 
Desdo 8,75 peseta». Faldas, 4 Llf i . E 
3 , P l a z a S a n i a C r a z , S , entiresaelos. 
V E L A S D E C E 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RUIZ bE QñUNfl 
" V X '3? O T v X J L 
8 a a B e v a & t e Ü a o , 13 $Ci>nt3teria>. 
¥ í C ñ M J E S É ^ M 
Imágenes, altares y toda cia3e de carpim 
i a . Actividad dewosirada en loe múltiple 
debido al numeroso é instruido personal. 
ue Carpintería religo 
encargos 
íersonal. 
CASA L. DIEZ GALLO 
Cafés selcetoB desde 4,50 4 8 poetes kiio. 
Costanilla de los Angolas. 13, Tníéicno t^ísa 
Sucursal: Lucbana. «. Telólo ao I.S33, 
I M P R E N T A R E N A C I M i E N T Ü 
ttn Maros . 4i.—T«{éf«fS9 4.117. 
VIADRID, )SCURAS 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
¡ t u a i o l ó r 
A C T I V O 
18 Marzo 1918. 11 Marzo 1916. 
18 Marzo 1916. 
Peaetaa. 
11 Marzo 1&1(5. 
Pesetas. 
Oro en Caja 
Del Tesoro 2 1 . 6 8 8 , 3 5 
Del Banco..... 9 3 3 . 4 5 2 . 6 8 4 , 1 7 
Couaignado para pago derechos Aduanas. 1 . 5 0 4 , 2 5 
9 2 7 . 1 933.565.3';6.78 927.27 l.tí85,¿8 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
760.r36.(.)C.7.C5 
3338.956,60 
2 841.9 7.69 
Del Tesoro 9.648.473,11 9.650.252,311 
De! Banco 91.638.387,37 96.314.930,831 
M 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efw tos a cobraí en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 ÍS'ÍMiSS 
Paganfs del Tesoro, ley de 2 d« Agosto de 1899 I S S22SS on 
Descuentos 837.140 913,^ 
Pólizas de cuentas do crédito 179.5'7.í)05 i79.559.205 I 
Créditos disponibles 83.273.603 53 82 882.588,81 f 
I f i l i B U 91 PÜBLíGííJáp 
tan JM353 a s¿t t | | aa de 
Madrid* Prém&K s í a 
soxapjsies&ciUi pa> a 
aaaaceSos^ r e ^ l a o s o » 
aas íves-s í iB- i sso 
Oüoffias: ABA0A, B, 1.° 
8E R E C I B E N 
I M s i í i e f ü i i c w l 
En la imprenta, 
calle de San Mar-
cos, num. 42, has-
ta las tres de ía 
mañana. 
MS3 xeoo 
Escuela Moderna de Lenguas Vivas 
PRECIADOS, \ l i 6ILBQ. I m 
D I R E C T O R ; 
i r m ] 
Profesoras competentísimos oaturales de ia n̂ ckn cuyo Idioma ensenor. 
F r a n c é s , Englés, s i e m á n . Italiano, e s p a ñ o l . 
M E T O O O A L . O E l 
PRECIOS MODICOS 
Glasea partí ¿ciar ^ a b o n o s . 
Ciases diarias y alternas ge?* eratefe 
n i H f Vi f 
i anuncios raya extensMn no toa superior i 30 D a l a h w . . 
ta Sección tendrí cabida la Bolsa del Trábalo „1P f . ^ * " ^ 








Póliias de cuentas de crédito 350.883.307,35 
Créditos disponibles 185.389 433,46 
Pagarés do préslauios con garantía 
Otros efectos eu Cartera 
Corrüsponsalnis en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro a negociar 
Acciones de la CompAia Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Opersciones en el extranjero for cuenta del Tesoro público. 
Tesoro publico so aiei-w corriente, plata 
3.-3.106.08-Í.35I 





















91 590 013,54 
Dentro de esta Seeoión pubitearem 
el de 5 céntimos por palabra. En a ou o o l ñara mo  a j qui se á T " 
las demandas de trabajo si los an nclos no son de más de 10 palabras, pagando 'cada dos rL̂ í&tUltZ 
sedan de esto número 5 céntimos, siempre que los mismos Interesados den personaim^níl 7,aür?s t»ue ex 
i.iiMi*fe«< «« »'»,»viiíiimenie la orden de »y 
81 
para 
a . u - i ^ t ó a t j ^ .* Í » » ( Í Ü 4 . V 1 5 , 8 5 
u ya indicamos haco varios días, los 
públicos de Madrid son apagados á 
- cuatro y modia do la madrugada en pun-
bo, y bo -o á esa hora aun es noche cerrada, 
Tesulta que las calles do-la capital pormaue-
cen largo tiempo á oscuras, ni más ni menos 
quo «i en plena Edad Medía nos cncontrá-
3'ainos?. 
Ümdmlableinente esta circunstancia es un 
y f . i ' orablo para que la gente ma-
Igiixte triunfe á sns anchas, í más. de quo 
t-on filo so ocasiona un gran porjuicio á to-
das aquellas prr.-'oTi'.i.-í I Í , ;P t i i DCÍI ..< in^ir u!-
J I C S ñooturnas y nue. ai salir ú la calle, se ex-
ysou^u, csjn la c«>c uridiad, a mnititudi de ac-
cidentes naturales ó criminales. 
El nK i!de. Sr» Ruiz ¡fiménee, ha explica-
do el caso oi> una cxtonsi note oficiosa, im-
diedn^o Que obedece á la carencia de carbón 
en que se encuentra la Compañía del Gas. 
que es la que facilita el fluido ip-ara -Vos faro-
les pnbHoos, pero que será subsanado dentro 
de breves días. 
A ¡3 i V U 
Pondo de reserva 
Billete» en circulación 
Cuentas corrientes , 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes ero, pan page de derechos de Aduana 
Oopósitoa en electivo , 
Tesoro püblloo. 
áu eueuu corneDie, plata 
Por pák-o do iniereses dt Doada pen-etua ai 4 por 100 
Por pago üc Fraortización o i.fteíe>';t de Deuda aaiortizsMe al 5poi 100 
Por {M?© tía naortitocíó!! o Iñferesei de Deuda íinortiiable al 4 por '00 
Por ^¿'0 de UDOrlixuióa e ¡atereses dp OtihKícioRM sobro la renta de Adua-
Por papo de Deuda estonor en oro 
So cegata Gorria>t& w« V * ; A ; ¿ 
Sttwri}»f.Iór> a metílico •••••• • Tcsfiro, B. D. 4 de Junio de 1915 
Iteservas do contrfrbnoiontís.-TPara pago de la Deuda perpolua interior. 
DiVió-jud-j*, intereses y otras oblipacioDcs » pa»&r 






^ 011.188 38 
1.504,26 
























44 095 5(14 (}3 
3.165.924.215.85 3. 46 53.-. ;}<)8 <)7 
T:t>08 de mUrég,—D<vr>iepif,s. PféUbmm y CW îiog co» nrantla 4 Jí2 ix>t 100 —Créditon persocaie? * \[2 co- 100 
MAQUINAS esoKtbir. 
Tallar reparauoionos, pdeaafl 
recambio, aibonos de Em-
pieza conservaoióu. Bosch. 
Pérez Galdoa, 9 . 
G A L L E T A S para perros. 
Muy apropiadas y útiles 
para los de oaza y guar-
dería. Comida granulada 
Dará porros. E L MATE-
R I A L AGRICOLA, Zabal-
bidé, números 11 y 13, 
BILBAO 
ANEMIA, Debilidad, Neu. 
rasteni», Raquitiamo i n , 
fanta. Vajees prematura 
•tlranae oon Vino Eoefa, 
t*do Vicrbord*. Botella, 
una peseta. Victoria, 0, 
Madr^. 
PROFESORAS de pia^ 
no. Garnnti'/ian preipara-
cidn Oonservatorio. Tnfer-
m a r á n : Glorieta Bilbao, 
4 , portería. 
CALLOS, duroiias, des-
aparecen tro* d l ^ . pa. 
tentado UrigUanto Mági-
• O . Farmaeias, Drogue-
ría». Plaasa de San Ilde-
fonso, 4. Madrid. 
M A T R I M Ó N T ó ^ t ó l í c ü 
(«de alcoba & aeilora ó 
señorita. Olid, 4 dujidica-
do, segundo izquierda. 
b loldad en esta Administracito. 
DOCTOR Marrachy. Den- VIUDA con h^oa 
tista. Operaciones sin do- jorm coiieita portaría, l o 
lor. GloHeta de Bilbao, 4, í o m « ea «rt» I d R d a ! ^ 




fía, ofrécese, llaimuudo 
Martíuee, Barbioñ, 8. 
(629)_ 
COSTURERA ofrécese 
repasar, 5 0 céntimos man-
tenida. Hilario Peñasco, ñf 
cuarto. _ (̂ 98). 
íltáfai «naJ^uî r «iass i * 
'ii-%h»ja. Lciganî tíS, 11 « 




^sJd», i , ^ r « * r « . 
í^pcndieati» et«a«r^io, 
^ >-.>uxpaSar Mfiorita». gas? 
ínMimw «a ohctaan é 
-MU »oi«AroiaI aQTH ü̂tadc 
»a ««toa ^«bftja» 
fila fAvétxt* bu«aa «seá 
S*i-s j«ftR9. Chivar, i . 
$«LE¿Áa¡ toKHZ&LZT 
sastra y t ^ t u r e r * , »* 
vfn?*i pata traba^v «K 
-n C%SA 6 i dosa iorüf i . J«t7. 
*•*•] a B í d i w . ICdpcMf f. 
i*) 
» S ¥ SN iitctraído, í iasa . 
«dado A f r i M , ablioifo cuaL 
^üi»r t^abnjú. AigAa.ftal'*, 
i T I t l A M con p r ó ^ 
c* insroe y reforna todh 
4mff <í« locctbrwroa 4» M H 
Se reaob-tt» ¡NMwifw *a 
SACERDOTE gradaadú, 
coa mrddia práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á dozni-
cilio. Razón: Prínoipt, 12 
primero» 2 
SEÑORA viuda ofrécese 
ama de gobierno. Fuei*. 




5t!p»:¿amíns -xvxrxsm? ¿4 
ia v&or** qca qaiora 4 
pueda Í J Í W Í T «arte reg*ÍJOR 
ÜN FtAJÑO, aimque cst* 
osado, pana que lu* obr«k 
r^a «¿n-ondan á contar % 
•'••y-i }** proleecrAa leeeiw* 
Q*4 da piaas. 
JÜV^TUD 1 AURISTA 
íwVcfa MidÜjk «Ies 
silo* dlení» ooloeawrié* to-
««r*U», iattTüy- luíoiai*. 
_ % - i 
L S * ^»&PltTAiKl¿;2 
íatóU*o». MÍM$|p píáafc. 
ftfcja&Ki* %uieras cerlo 
dirigir•« á J* Bo\»a i ¿ 
fcabaje ^ I M «ír*»^. 
—— — — — 
BSROKA buenos ixlcr. 
n«£ «a ofrece oompañía 4 
lüraoeióa en a&N» # a ^ -
«a Coríaniik ¡karo^araU 
7 Í V E N « ¿ í í i o T d a t**. 
tobiüdai »u«wo« 
^ ' m 
m í m i t ñ t m H m 
iBeat Banoanfc, 7, pfriL) 
Reoordamog á lai eeAa. 
rM que en San Bemar. 
do, 7, primero, están ü» 
¿.r«b«io varia* costureras 
u blanoo, roodittax, bor 
íftjora», profetorae y ea 
ÍCT'Aw ite oompaifa. 
nei MÍO 
I I Pebrtre iBlfi. 
• C NECESITAN. ba«, 
nos ofiejaiet de joyeros X 
oAciala» j . aprendLsai d4 
ozioaje i n g l é s . 
Carrera #• San dvónlmh 
atámere 21, principal^. 
Ttláfem 4.SSI. 
Heraa *» eftoísa: «íatS 
» » e e » » e » » - » 
BOLSA DEL TRABAJO 
o e n i r G P o p ü i a r O a i ú i i c s 
as la inmacuiaiia 
I I Faferva ItH-
Hay rityrta» ¿e fcaljl 
pam oficio* f i g u i * 5 ^ ' 
bnesoa «i»ooiadíff*a í 
puiadaras. 
Saa Laraua, I I . • N * * » 
TaMfMe !.*•*• 
G R A N E X P O S I C I Ó N D E M U 
V I S I T A D E S T A C A S A A N T E S D E G O H P f i A B 
